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RESUMEN 
 
Con el objeto de realizar un seguimiento a la accidentalidad  laboral a la cual se 
encontraron expuestos los trabajadores vinculados a la empresa INGENIERÍA Y 
CONSULTORÍA S.A., se ha determinado realizar una  evaluación de los accidentes 
de trabajo ocurridos en todas las áreas de la empresa durante la vigencia 2012.  
 
A través de la presente investigación se analizarán las principales causas de los 
accidentes y/o Incidentes de origen laboral por especialidad presentados en la 
empresa. 
 
Se identificarán y analizarán variable como: 
 
- Lugar de trabajo en el cual ocurren con mayor frecuencia los accidentes. 
- Días en cuales existe la mayor accidentalidad. 
- Tipo de accidente. 
- Tipo de lesión. 
- Parte del cuerpo afectada 
 
Estos factores nos ayudaran a determinar cuáles son las posibles causas de 
accidentalidad. 
 
El personal seleccionado para llevar a cabo la presente Investigación es el grupo 
de trabajadores que prestan sus servicios en la empresa, los cuales se les ha 
aplicado una encuesta con el fin de determinar el conocimiento de los riesgos de 
tipo laboral a los cuales se encuentran expuestos. 
 
Finalmente se realizara un diagnóstico y se expondrá a la empresa INGENIERÍA Y 
CONSULTORÍA S.A., las situaciones que tienen mayor incidencia en la ocurrencia 
de los accidentes de Trabajo y como deben ser  tratados para Administrar y 
controlar los Riesgos laborales mejorando así la productividad de la empresa. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo se realiza con el objeto de determinar cuáles son las 
principales causas de los accidentes y/o Incidentes Laborales por especialidad, 
presentados durante la vigencia 2012en la empresa INGENIERÍA Y 
CONSULTORÍA S.A., denominada de ahora en adelante como ICSA. 
 
Teniendo en cuenta que la accidentalidad se puede presentar por factores tales 
como: 
- Conocimiento del cargo. 
- Inducción o reinducción. 
- Capacitación en el cargo. 
- Distribución de cargas. 
- Remuneración. 
- Condiciones laborales. 
- Motivación. 
- Comunicación. 
- Conciencia de Autocuidado. 
- Caso Fortuito o fuerza mayor. 
 
Situaciones que  desencadenan en  consecuencias tales como: 
- Accidentalidad 
- Ausentismo 
- Enfermedades Laborales 
- Pérdida de Capacidad Laboral 
- Perdidas Mortales 
- Baja Productividad. 
- Perdidas económicas para la empresa. 
- Sanciones del Ministerio del Trabajo 
- Demandas Judiciales 
 
Lo que se pretende con el presente trabajo es evidenciar frente a los directivos de 
ICSA que los riesgos a los cuales se encuentran expuestos sus trabajadores, son 
bastante altos y que se debe realizar un seguimiento más minucioso al proceso de 
selección y contratación, para que se garantice que las personas que se contratan 
son las personas idóneas para desempeñar los cargos y las tareas 
encomendadas. 
 
Así mismo se pretende demostrar la importancia de suministrar al trabajador las 
capacitaciones necesarias para que pueda identificar los riesgos a los cuales 
estará expuesto, reforzando la cultura de autocuidado, teniendo en cuenta que la 
empresa se encuentra en el proceso de adquirir la evaluación del Consejo 
Colombiano de Seguridad bajo la guía RUC. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
Desde hace algunos años la Salud y Seguridad en el Trabajo han tomado gran 
importancia, la legislación todos los días impone nuevas obligaciones al 
empleador frente al trabajador con respecto  a su salud, y es evidente que 
mientras el trabajador se sienta mejor frente a su puesto de trabajo tendrá un 
mayor rendimiento y hará mejor su trabajo, generando mayores ventajas para la 
empresa que lo tiene contratado. 
 
En el día a día, los trabajadores desean sentirse importantes, sintiendo que su 
empresa se preocupa por las condiciones en las cuales está llevando a cabo su 
labor, necesitan que su puesto de trabajo se adapte a ellos y no ellos tenerse que 
adaptar al puesto de trabajo; razón por la cual es indispensable realizar un 
seguimiento continuo a las labores encomendadas a cada uno de los trabajadores 
y que sus capacidades estén acordes con lo requerido por el trabajo asignado, 
para así poder evidenciar las falencias que se presenten y determinar si estas se 
pueden mejorar a través de capacitaciones o instrucciones específicas o en el 
último de los casos, si es necesario, cambiar de labor a la persona, por 
imposibilidad de efectuar la misma. 
 
En estudios realizados, se evidencia que los accidentes de trabajo, en la mayoría 
de los casos, se presentan por desconocimiento, por falta de idoneidad de la 
persona frente a la labor a realizar, de allí que sea tan importante que en el 
momento de realizar la contratación del trabajador, se realice un proceso de 
Selección adecuada, que la persona que lleva a cabo dicho proceso, tenga claro, 
cual es la labor a realizar, cuales son las aptitudes, conocimientos y experiencia 
con la que debe contar la persona que se va a contratar. 
 
Es muy importante que una vez  se realice dicho proceso y se seleccione al 
personal, se efectúe un proceso de inducción y adaptación al cargo, que se lleven 
a cabo pruebas que demuestren que todo lo que se manifestó en el proceso de 
selección es cierto, pues no ha de faltar la persona que aduce tener pleno 
conocimiento de la labor a desempeñar y que no sea así. 
 
Así mismo se debe concientizar al trabajador de los riesgos que va a correr en el 
desempeño del trabajo e infundir la cultura del auto-cuidado para que sea 
principalmente el trabajador quien cuide su salud pues en caso de un evento 
catastrófico quien se verá más perjudicado será él mismo. 
 
La implementación de mecanismos para garantizar que la persona contratada es 
la persona idónea para desempeñar el puesto de trabajo  disminuye la de 
accidentalidad, las enfermedades profesionales, el ausentismo por incapacidad y 
la deserción frente al trabajo encomendado. 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Estudiar la accidentalidad presentada en cada una de los servicios especializados 
prestados por la empresa ICSA y Realizar un diagnóstico de las principales 
causas y los factores de mayor influencia en la ocurrencia de los accidentes de 
trabajo.  
 
Para ICSA es muy importante que sus trabajadores reconozcan los riesgos a los 
cuales se encuentran expuestos, ya que al ser una empresa la cual desarrolla 
actividades de  Alto Riesgo, solo se puede disminuir su accidentalidad 
dependiendo de la socialización, inducción y capacitación que le sea suministrada 
a sus empleados, para que estos no dejen de lado el auto-cuidado y el cuidado de 
sus compañeros. 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Realizar la Caracterización del empleado que presta sus servicios en la cada 
una de las especialidades de la empresa ICSA 
- Describir la labor encomendada a los trabajadores que prestan sus servicios en 
los diferentes frentes de trabajo de la empresa ICSA 
- Examinar el comportamiento de la accidentalidad presentada en los diferentes 
frentes de trabajo de la empresa ICSA, durante la vigencia del año 2012. 
- Determinar los Factores influyentes en la ocurrencia de los accidentes de 
trabajo presentados en la empresa ICSA. 
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3. DESCRIPCIÓN DE CASO 
 
ICSA es una empresa prestadora de servicios integrales, de consultoría, estudios, 
cálculos y diseño, gestión de adquisiciones y abastecimiento, montaje, instalación 
y construcción, por etapas o hitos de contratación, o bajo la modalidad EPC 
(Engineering Procurement and Construction). 
 
La empresa dirige los servicios a sectores de: Infraestructura, hidrocarburos, 
minería, grandes superficies, aeronáutico, aeropuertos y campos aéreos de vuelo, 
energía y militar. 
 
Las especialidades de ICSA son cinco:  
- Civil. 
- Mecánica. 
- Eléctrica. 
- Telecomunicaciones. 
- Instrumentación y Control. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En la actualidad, la empresa ICSA está enfocada en adquirir la Evaluación del 
Consejo Colombiano de Seguridad, basados en la Guía RUC Registro Uniforme 
de Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y 
Ambiente para Contratistas del Sector Hidrocarburos, toda vez que este sector 
cada día es más fuerte. 
 
Como se mencionó anteriormente, uno de los sectores a los cuales se dirigen los 
servicios prestados por ICSA es el sector hidrocarburos, y para poder ser 
competitivos y tener mayores oportunidades al momento de ser contratados para 
la prestación de servicios en este sector, se debe contar con el aval del Consejo 
Colombiano de Seguridad bajo una evaluación de cumplimiento de la guía RUC. 
 
Se debe tener en cuenta que la adquisición de dicha Evaluación genera un 
despliegue  mayor de esfuerzos al de cualquier otra empresa en su desarrollo 
normal, ya que el sector hidrocarburos, es bastante exigente y si se desea 
incursionar en el mismo, sus contratistas deben contar con altos estándares de 
gestión en Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente. 
 
Este sector, considera que el alto desempeño en Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Ambiente es sinónimo de calidad y efectividad en la Operación. Estos factores 
conducen a salvaguardar el bienestar de los trabajadores así como también 
contribuyen a elevar la competitividad, la rentabilidad y  supervivencia de las 
Organizaciones. 
 
Cada día que pasa se evidencia que la salud del trabajador y como  este se sienta 
frente a su puesto de trabajo, genera mayores ventajas para la empresa que lo 
tiene contratado, ya que disminuye la accidentalidad, las enfermedades laborales, 
el ausentismo y la deserción frente al trabajo encomendado.   
 
Con el presente trabajo se analizara la accidentalidad presentada en la empresa 
ICSA durante la vigencia del año 2012, y para dicho estudio debemos conocer a 
fondo el tipo de actividad económica realizada por la empresa y los servicios 
ofrecidos a través de cada una de sus especialidades, el tipo de trabajadores que 
son contratados para realizar la labor, las funciones que les son encomendadas y 
todo lo relacionado con el lugar en el cual prestan sus servicios. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
La empresa ICSA es una empresa que inició su actividad en el año 2003,  y a 
partir de este momento ha estado en constante desarrollo y crecimiento, brindando 
para sus clientes un servicio cada vez más integral. 
 
Así mismo en el estudio realizado a esta empresa, se evidenció que cada año los 
frentes de trabajo se han incrementado, razón por la cual la planta de personal en 
misión se ha incrementado.  
 
Teniendo en cuenta el incremento en la planta de personal y su nivel de 
contratación, ICSA considera que la gestión en seguridad industrial, salud en el 
trabajo y ambiental es uno de los principales elementos dentro de su desarrollo 
sostenible. Por esta razón ha integrado su Sistema de Gestión, basándose en las 
normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, RUC y la Legislación Colombiana 
vigente. 
 
 
5.1. MARCO TEÓRICO 
 
5.1.1 Teorías Sobre La Causalidad de Los Accidentes. 
Teoría del Dominio: Según W. H. Heinrich (1931), quien desarrolló la denominada 
teoría del “efecto dominó”, el 88 % de los accidentes están provocados por actos 
humanos peligrosos, el 10%, por condiciones peligrosas y el 2 % por hechos 
fortuitos. Propuso una “secuencia de cinco factores en el accidente”, en la que 
cada uno actuaría sobre el siguiente de manera similar a como lo hacen las fichas 
de dominó, que van cayendo una sobre otra. He aquí la secuencia de los factores 
del accidente: 
- Antecedentes y entorno social; 
- Fallo del trabajador. 
- Acto inseguro unido a un riesgo mecánico y físico. 
- Accidente, daño o lesión. 
 
Teoría de la Causalidad Múltiple: Aunque procede de la teoría del dominó, la 
teoría de la causalidad múltiple defiende que, por cada accidente, pueden existir 
numerosos factores, causas y sub-causas que contribuyan a su aparición, y que 
determinadas combinaciones de éstos provocan accidentes.  
 
De acuerdo con esta teoría, los factores propicios pueden agruparse en las dos 
categorías siguientes: 
- De comportamiento. En esta categoría se incluyen factores relativos al trabajador, 
como una actitud incorrecta, la falta de conocimientos, una condición física y 
mental inadecuada. 
- Ambientales. En esta categoría se incluye la protección inapropiada de otros 
elementos de trabajo peligrosos y el deterioro de los equipos por el uso y la 
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aplicación de procedimientos inseguros. La principal aportación de esta teoría es 
poner de manifiesto que un accidente pocas veces, por no decir ninguna, es el 
resultado de una única causa o acción.  
 
Teoría de la Causalidad Pura: De acuerdo con ella, todos los trabajadores de un 
conjunto determinado tienen la misma probabilidad de sufrir un accidente. se 
deduce que no puede discernirse una única pauta de acontecimientos que lo 
provoquen. Según esta teoría, todos los accidentes se consideran incluidos en el 
grupo de hechos fortuitos de Heinrich y se mantiene la inexistencia de 
intervenciones para prevenirlos. 
 
Teoría de la Probabilidad Sesgada: Se basa en el supuesto de que, una vez que 
un trabajador sufre un accidente, la probabilidad de que se vea involucrado en 
otros en el futuro aumenta o disminuye respecto al resto de los trabajadores. La 
contribución de esta teoría al desarrollo de acciones preventivas para evitar 
accidentes es escasa o nula. 
 
Teoría de la Propensión Al Accidente: De acuerdo con ella, existe un subconjunto 
de trabajadores en cada grupo general cuyos componentes corren un mayor 
riesgo de padecerlo. Los investigadores no han podido comprobar tal afirmación 
de forma concluyente, ya que la mayoría de los estudios son deficientes y la 
mayor parte de sus resultados son contradictorios y poco convincentes.  
 
Teoría de la Transferencia de Energía: Sus defensores sostienen que los 
trabajadores sufren lesiones, o los   equipos daños, como consecuencia de un 
cambio de energía en el que siempre existe una fuente, una trayectoria y un 
receptor.  
 
La utilidad de la teoría radica en determinar las causas de las lesiones y evaluar 
los riesgos relacionados con la energía y la metodología de control.  
 
Teoría de los Síntomas Frente a las Causas: No es tanto una teoría cuanto una 
advertencia que debe tenerse en cuenta si se trata de comprender la causalidad 
de los accidentes. Cuando se investiga un accidente, se tiende a centrar la 
atención en sus causas inmediatas, obviando las esenciales. 
 
5.1.2 Análisis De Las Teorías Vs Accidentalidad Presentada en ICSA. 
En comparación con las teorías estudiadas sobre la causalidad de los accidentes 
de trabajo, con los accidentes ocurridos en la empresa ICSA durante la vigencia 
2012, se considera que la teoría más relevante es la Teoría del Dominio. Esta 
teoría afirma que la mayor parte de los accidentes son ocasionados por actos 
humanos inseguros, un porcentaje mucho más bajo es ocasionado por 
condiciones peligrosas y un porcentaje mínimo  por hechos fortuitos. 
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En la accidentalidad presentada en la empresa, es evidente la presencia de actos 
inseguros por parte de los trabajadores, quienes por una mala cultura de no 
autocuidado son generadores de los mismos.  
 
Durante la investigación se puede observar que a pesar de estar establecidos los 
procedimientos de selección y contratación del personal, estos no se llevan a cabo 
a cabalidad, por la premura de  cubrir las vacantes y poder iniciar las obras, sin 
ningún tipo de retraso. En dichas situaciones tiene gran influencia los 
requerimientos del cliente, quien al contratar el servicio ofrecido, desea que la 
ejecución del proyecto se inicie de inmediato y no entiende que existen unos 
procedimientos a los cuales ICSA se debe ceñir. 
 
Por las circunstancias anteriormente mencionadas que no se contratan el personal 
con mayor experiencia o sin el cumplimiento pleno de los requisitos establecidos 
por la empresa para el desarrollo de la labor. Así mismos se evidenció que en 
algunas ocasiones, con el objeto de cubrir las vacantes, se traslada personal de 
una obra a la otra. Estas condiciones generan desorden administrativo, poca 
concentración del trabajador, cansancio excesivo, y hasta desmotivación. 
 
Los empleados son las personas que permanecen y participan de manera directa 
para que se produzcan los resultados en la empresa; constituyen el recurso vivo y 
dinámico de la empresa, aportando a las organización sus habilidades, 
conocimientos, aptitudes, conductas y  percepciones, en cargos de dirección, 
administración, técnicos u obreros, es por esto que se les debe propiciar 
condiciones adecuadas para el desarrollo de su puesto de trabajo.  
 
Se debe tener en cuenta que hoy en día las organizaciones están comprometidas 
en los procesos de calidad, por lo tanto se debe generar en la organización una 
cultura que logre la eficacia y la eficiencia de la empresa, razón por la cual ICSA 
debe desarrollar una metodología administrativa que le permita  preservar su 
estructura y en el proceso de adquisición y negociación con clientes, se les debe 
dar a conocer y dejar claros los parámetro que regularán la relación comercial, 
pues de lo contrario estarán expuestos a tener personal no capacitado, con 
habilidades y perfiles que no cumplen con los requeridos por la empresa, 
desencadenando en gastos innecesarios por accidentalidad, perdidas económicas 
y humanas y retrocesos en la contratación de personal. 
 
5.1.3 Causas De Los Accidentes De Trabajo. 
Causas Directas: 
- Origen Humano: acción insegura): definida como cualquier acción o falta de 
acción de la persona que trabaja, lo que puede llevar a la ocurrencia de un 
accidente. 
 
- Origen ambiental (condición insegura): definida como cualquier condición del 
ambiente laboral que puede contribuir a la ocurrencia de un accidente. 
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No todas las acciones inseguras producen accidentes, pero la repetición de un 
acto incorrecto puede producir un accidente. 
 
No todas las condiciones inseguras producen accidentes, pero la permanencia de 
una condición insegura en un lugar de trabajo puede producir un accidente. 
 
Causas Básicas 
- Origen Humano: explican por qué la gente no actúa como debiera. 
 No Saber: desconocimiento de la tarea (por imitación, por inexperiencia, por 
improvisación y/o falta de destreza). 
 No poder: Permanente: Incapacidad física (incapacidad visual, incapacidad 
auditiva), incapacidad mental o reacciones sicomotoras inadecuadas. 
Temporal: adicción al alcohol y fatiga física 
 No querer: Motivación: apreciación errónea del riesgo, experiencias y hábitos 
anteriores. 
 Frustración: estado de mayor tensión o mayor agresividad del trabajador. 
 Regresión: irresponsabilidad y conducta infantil del trabajador 
 Fijación: resistencia a cambios de hábitos laborales 
- Origen Ambiental: Explican por qué existen las condiciones inseguras. 
 Normas inexistentes. 
 Normas inadecuadas. 
 Desgaste normal de maquinarias e instalaciones, causados por el uso. 
 Diseño, fabricación e instalación defectuosa de maquinaria. 
 Uso anormal de maquinarias e instalaciones. 
 Acción de terceros. 
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
5.2.1 Definiciones Y Términos. 
- SALUD OCUPACIONAL: Se entenderá en adelante como Seguridad y Salud 
en el trabajo, definida como aquella disciplina que trata de la prevención de las 
lesiones y enfermedades causadas por las condiciones del trabajo, y de 
protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto 
mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo, así como la salud en el 
trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, 
mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.  
 
- PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL: En lo sucesivo se entenderá como 
Sistema de Gestión de la seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Este 
sistema consiste en el desarrollo de un proceso logístico y por etapas basado 
en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, 
la aplicación, la evaluación, la auditoria y las acciones de mejora con el objeto 
de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 
seguridad y la salud en el trabajo. 
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- INCIDENTE DE TRABAJO: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en 
relación con éste, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo 
personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la 
propiedad y/o pérdida en los procesos. 
 
- ACCIDENTE DE TRABAJO: todo suceso repentino que sobrevenga por causa 
o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, 
una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. 
 
 Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 
órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo 
su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.  
 
 Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el 
traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares 
de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.  
 
 También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el 
ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso 
sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha 
función.  
 
 De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la 
ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe 
por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando 
se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se 
encuentren en misión”. 
 
- ACCIÓN CORRECTIVA: (NTC-ISO 9000): “Acción tomada para eliminar la 
causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.  
 Nota 1: Puede haber más de una causa para una no conformidad.  
 Nota 2: La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a 
producirse mientras que la acción preventiva se toma para prevenir que algo 
suceda.  
 Nota 3: Existe diferencia entre corrección y acción correctiva.  
 
- ACCIÓN PREVENTIVA: (NTC-ISO 9000): “Acción tomada para eliminar la 
causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente no 
deseable.  
 Nota 1: Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial. 
 Nota 2: La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda, mientras 
que la acción correctiva se toma para prevenir que vuelva a producirse.”  
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- AUDITORIA: (NTC-ISO 9000): “Proceso sistemático, independiente y 
documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera 
objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de 
auditoría. 
 Nota 1: Las auditorías internas, denominadas en algunos casos como 
auditorías de primera parte, se realizan por, o en nombre de, la propia 
organización para revisión por la dirección, y otros fines internos, y puede 
constituir la base para la declaración de conformidad de una organización. En 
muchos casos, particularmente en organizaciones pequeñas, la independencia 
puede demostrarse al estar libre el auditor de responsabilidades en la 
actividad que se audita.  
 Nota 2: Las auditorías externas incluyen lo que se denomina generalmente 
auditorías de segunda y tercera parte. Las auditorías de segunda parte se 
llevan a cabo por partes que tienen un interés en la organización, tal como los 
clientes, o por otras personas en su nombre. Las auditorías de tercera parte se 
llevan a cabo por organizaciones auditoras independientes y externas, tales 
como aquellas que proporcionan la certificación/registro de conformidad con 
las Normas ISO 9001 o ISO 14001.  
 Nota 3: Cuando se auditan juntos dos o más sistemas de gestión, se 
denomina "auditoría combinada".  
 Nota 4: Cuando dos o más organizaciones cooperan para auditar a un único 
auditado, se denomina "auditoría conjunta".” 
 
- CORRECCIÓN: (NTC-ISO 9000): “Acción tomada para eliminar una no 
conformidad detectada.  
 Nota 1: Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva.”  
 
- EFICIENCIA: (NTC-ISO 9000): “Extensión en la que se realizan las 
actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.” 
 
- ENFERMEDAD LABORAL: (artículo 4, Ley 1562 de 2012): Es enfermedad 
laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo 
inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto 
obligado a trabajar. El gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las 
enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una 
enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se 
demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales 
será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las 
normas legales vigentes. 
 
- EPP: Elemento(s) de Protección Personal. 
 
- HSEQ: Seguridad, Salud, Ambiente y Calidad. Por sus siglas en inglés: 
Health, Security, Environment, Quality. 
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- ICSA: INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A. 
 
- INCIDENTE: (Artículo 3 resolución 1401 de 2007): “Suceso acaecido en el 
curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un 
accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o 
se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos.” 
 
 (NTC-OHSAS 18001): “Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el(los) que 
ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su 
severidad) o víctima mortal.  
 Nota 1: Un accidente es un incidente que da lugar a una lesión, enfermedad o 
víctima mortal.  
 Nota 2: Un incidente en el que no hay como resultado una lesión, enfermedad 
ni víctima mortal también se puede denominar como “casi accidente” 
(situación en la que casi ocurre un accidente).” 
 
- MEDIO AMBIENTE: (NTC-ISO 14001): “Entorno en el cual una organización 
opera, incluidos el aire, el agua, los recursos naturales, la flora, la fauna, los 
seres humanos y sus interrelaciones.” 
 
- MEJORA CONTINUA: (NTC-ISO 9000): “Actividad recurrente para aumentar 
la capacidad para cumplir los requisitos. 
 Nota: El proceso mediante el cual se establecen objetivos y se identifican 
oportunidades para la mejora es un proceso continuo a través del uso de los 
hallazgos de la auditoría, las conclusiones de la auditoría el análisis de los 
datos, la revisión por la dirección u otros medios, y generalmente conduce a la 
acción correctiva y preventiva.” 
 
- LUGAR DE TRABAJO: (NTC-OHSAS 18001): “Cualquier espacio físico en el 
que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la 
organización.  
 Nota: Cuando se considera lo que constituye un lugar de trabajo, la 
organización debería tener en cuenta los efectos de la Seguridad y Salud 
Ocupacional sobre el personal que, por ejemplo, se encuentra de viaje o en 
tránsito (por ejemplo: va en automóvil, en avión, en barco o en tren), está 
trabajando en las instalaciones de un cliente, o está trabajando en su propia 
casa. 
 
- PARTE INTERESADA: (Norma Internacional ISO 26000): “Individuo o grupo 
que tiene interés en cualquier decisión o actividad de la organización.”  
 
- PELIGRO: (NTC-OHSAS 18001): “Fuente, situación o acto con potencial de 
daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación 
de estos.” 
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- REPORTE ACCIDENTES DE TRABAJO (artículo 62 del Decreto 1295 de 
1994):Los empleadores están obligados a informar a sus trabajadores los 
riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor 
encomendada o contratada.  
-  
 Todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra en una 
empresa o actividad económica, deberá ser informado por el respectivo 
empleador a la entidad administradora de riesgos profesionales y a la entidad 
promotora de salud, en forma simultánea, dentro de los dos días hábiles 
siguientes de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad.  
 
- INFORME. Este informe debe realizarse de manera simultánea a la entidad 
administradora de Riesgos Profesionales y a la entidad promotora de salud, y 
cuando sea el caso a la institución prestadora de servicios de salud que 
atienda dicho evento, con copia al trabajador, para cumplir los objetivos que 
señala el Artículo 5 de la Resolución 156 de 2005. 
 
 La ARL debe informar a Ministerio de trabajo los accidentes reportados 
extemporáneamente. 
 
- INVESTIGACIÓN ACCIDENTES DE TRABAJO (Resolución 1401 de 2007): 
Proceso sistemático de determinación y ordenación de causas, hechos o 
situaciones que generaron o favorecieron la ocurrencia del accidente o 
incidente, que se realiza con el objeto de prevenir su repetición, mediante el 
control de los riesgos que lo produjeron. 
 
- ACCIDENTE GRAVE: Aquel que trae como consecuencia amputación de 
cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, 
humero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y 
tercer grado; lesiones severas de mano, tales como, aplastamiento o 
quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con compromiso de 
médula espinal; lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo 
visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva. 
 
5.2.2 Indicadores. 
- Índice de Frecuencia: Es la tasa utilizada para indicar la cantidad de 
accidentes por lesiones incapacitantes, más de una jornada de trabajo perdida 
por cada millón de horas hombre, trabajadas (H.H.T) en un periodo 
determinado, puede ser mensual, trimestral, semestral o anual. 
 
I.F. = (N° DE ACCIDENTES INCAPACITANTES * k) / H.H.T. 
 
- Índice de Severidad: Es la tasa utilizada para indicar la gravedad de las 
lesiones ocurridas por accidentes del trabajo por cada millón de H.H.T. El 
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período considerado para el cálculo de este índice puede ser semestral o 
anual. 
 
I.G. = (DIAS PERDIDOS * k) / H.H.T 
 
- Tasa de Accidentalidad: Es el porcentaje de accidentes ocurridos en relación al 
número de trabajadores de la empresa. 
 
T.A. = (N° DE ACCIDENTES x 100) / N° DE TRABAJADORES 
 
5.2.3 Tipo De Lesiones. 
Cuando nos referimos a lesiones, estamos hablando de alteraciones de los 
huesos, articulaciones, músculos y tendones que se producen durante la práctica 
de alguna actividad deportiva o en el quehacer de la vida diaria y pueden afectar 
diferentes partes de nuestro cuerpo; rodilla, hombro,  cadera,  mano, etc. 
 
- Amputación: Separación completa, con respecto al cuerpo, de un miembro o parte 
de él. 
 
- Asfixia: Perdida de conciencia o muerte originada por la interrupción de la 
respiración, debido a la falta de oxígeno en el organismo o un exceso de bióxido 
de carbono  en los tejidos.  
Las vías respiratorias que presenta asfixia pueden estar completa o parcialmente 
bloqueadas, de manera que no llega suficiente oxígeno a los pulmones. 
 
- Trauma Interno: Herida o lesión local que se produce por una violencia exterior, 
sea de origen físico o psíquico. Traumatismo, generalmente entendido como de 
origen físico. m. Emoción vivida con tal intensidad que impide al sujeto reaccionar 
adecuadamente. 
 
- Fractura: Rotura violenta de algo sólido, especialmente de un hueso del 
cuerpo.    Lugar por donde se rompe una cosa sólida y señal que deja 
- Contusión o Aplastamiento: Lesión causada al golpear o comprimir una parte del 
cuerpo sin producir herida exterior. 
 
- Herida: Daño o lesión que se produce en los tejidos del cuerpo y es provocado por 
un corte o golpe. 
 
- Luxación: Daño que se produce cuando un hueso se sale de su articulación. 
Separación permanente de las dos partes de una articulación, es decir, se produce 
cuando se aplica una fuerza extrema sobre un ligamento produciendo la 
separación de los extremos de dos huesos conectados. 
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- Quemadura: es la descomposición que sufre un tejido orgánico al entrar en 
contacto con el fuego o con una sustancia corrosiva o cáustica. Más allá de esta 
descomposición, se conoce como quemadura a la llaga, ampolla o impresión que 
hacen el fuego o las cosas muy calientes. 
 
- Desgarro Muscular: lesión del tejido muscular (generalmente de las fibras 
interiores del mismo), que va acompañada de hemorragia provocada por la rotura 
de los vasos sanguíneos que recorren el músculo afectado, provocando un dolor 
muy intenso. Sucede por una súper elongación (exceder al músculo más allá de 
su capacidad de estiramiento), por una contracción brusca (veloz), o por realizar 
un esfuerzo superior a la capacidad biológica de resistencia a la tensión. 
 
No debe confundirse con "esguince" o torcedura, que es la lesión de los 
ligamentos (tejido elástico que mantiene juntos los extremos óseos en una 
articulación). 
 
 
5.3 MARCO DE ANTECEDENTES 
 
5.3.1 Técnicas De Prevención de Accidentes 
Técnicas Analíticas: Las técnicas analíticas se centran en la detección, análisis y 
valoración de los riesgos derivados de las condiciones de seguridad. Dependiendo 
del momento en que se intervenga, pueden ser:  
 
Previas al accidente:  
- Inspecciones de seguridad: consisten en un examen o reconocimiento directo de 
las instalaciones, equipos,... para detectar posibles riesgos para la salud de los 
trabajadores.  
- Análisis de las condiciones de trabajo: su objetivo es la identificación de las 
posibles situaciones de riesgo relacionadas con un determinado tipo de puesto de 
trabajo, fase del proceso productivo,...  
- Análisis estadísticos: se trata de la interpretación y tratamiento de los datos 
obtenidos en los diferentes estudios realizados sobre siniestralidad laboral, 
absentismo,... para poder analizar sus causas y adoptar las medidas necesarias.  
 
Posteriores al accidente:  
- Notificación y registro de accidentes: el establecimiento de métodos fiables de 
notificación y registro de accidentes (produzcan daños o no) es fundamental para 
poder realizar un estudio posterior sobre las causas que lo originaron y proponer e 
implantar las actuaciones preventivas para evitar que vuelva a suceder.  
- Investigación de accidentes: se utiliza para analizar en profundidad cualquier 
accidente que se produzca, con el fin de conocer el desarrollo de los 
acontecimientos que lo precipitaron y determinar sus causas con el fin de 
aprovechar la experiencia obtenida para prevenir sucesos futuros.  
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Técnicas Operativas: Las Técnicas operativas inciden en la eliminación o la 
reducción de la accidentalidad mediante acciones preventivas o protectoras una 
vez conocido el riesgo. Distinguimos dos ámbitos de actuación: los aspectos 
técnicos y los aspectos humanos.  
 
Técnicas de Concepción: Su objetivo es eliminar el riesgo en el origen.  
- Seguridad en el diseño y proyecto de instalaciones.  
- Seguridad en el diseño y proyecto de equipos.  
- Seguridad en el diseño de métodos de trabajo.  
 
Técnicas de Corrección: se aplican cuando no se puede eliminar en su totalidad el 
riesgo en el origen.  
- Adaptación de sistemas de seguridad.  
- Utilización de defensas y resguardos.  
- Protecciones colectivas y personales.  
- Normas de seguridad.  
- Mantenimiento preventivo.  
- Señalización de seguridad.  
 
 
5.4 MARCO JURÍDICO 
- Código Sustantivo del Trabajo: La finalidad primordial de este Código es la de 
lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y 
trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio 
social. 
- Ley 9 de 1979: Se dictan medidas sanitarias en lo que se relaciona a la salud 
humana y los procedimientos y las medidas que se deben adoptar    para la 
regulación, legalización y control de las descargas de residuos y materiales 
que afectan o pueden afectar las condiciones sanitarias del Ambiente. 
- Resolución 2400 de 1979: Por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y 
Seguridad para la Industria de la Construcción. 
- Decreto 614 de 1984: Por el cual se determinan las bases para la organización 
y administración de Salud Ocupacional en el país. 
- Resolución 2013 de 1986: Por la cual se reglamenta la organización y 
funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en 
los lugares de Trabajo. 
- Resolución 1016 de 1989: Por la cual se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben 
desarrollar los patronos o empleadores en el país. 
- Ley 50 de 1990: Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del 
Trabajo y se dictan otras disposiciones. 
- Resolución 6398 de 1991: Por lo cual se  establecen procedimientos en 
materia de Salud Ocupacional. 
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- Resolución 1075 de 1992: Por la cual se reglamentan actividades en materia 
de Salud Ocupacional. 
- Ley 100 de 1993: Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y 
se dictan otras disposiciones. 
- Decreto 1295 de 1994: Por el cual se determina la organización y 
administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. 
- Decreto 1771 de 1994: Por el cual se reglamenta parcialmente  el decreto 
1295 de 1994. 
- Resolución 1401 de 2007: Por la cual se reglamenta la investigación de 
incidentes y accidentes de trabajo. 
- Ley 1562 de 2012: Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se 
dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 
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6.   DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ICSA 
 
Nombre:   INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A. - ICSA 
NIT:    830.124.067-7  
Ciudad:    Pereira 
Departamento:   Risaralda 
Dirección:    Carrera 9ª N° 22 – 36 San Martín Oficina 401 
Teléfono:    (6) 3331841 
Nombre de la A.R.L.:  Colmena  
Código de la Actividad Económica: F454200  
 
 
6.1 ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
Construcción, interventoría, diseño, montaje, pruebas y puesta en servicio de 
obras eléctricas, mecánicas, de proceso industrial, telecomunicaciones, 
automatización y civiles, para plantas industriales, aeropuertos, urbanismo, 
empresas de energía de generación, transmisión y distribución, oil & gas, 
hospitales, hoteles e instalaciones militares.  
 
ICSA es una empresa prestadora de servicios integrales de consultoría, estudios 
cálculos y diseños, gestión de adquisidores y abastecimientos, montajes, 
instalaciones y construcción, por etapas o hitos de contratación o bajo la 
modalidad EPC. 
 
Dichos servicios son dirigidos principalmente a los sectores de: Infraestructura, 
hidrocarburos, minería, grandes superficies, aeronáutico, aeropuertos y campos 
aéreos de vuelo, energía y militar, en las especialidades civil, mecánica, eléctrica, 
telecomunicaciones, control e instrumentación. Incluidas actividades de 
mantenimiento y servicios o soporte postventa 
 
ICSA se encuentra estructurada de la siguiente forma: 
- Procesos Estratégicos 
- Procesos Misionales 
- Procesos de Apoyo. 
 
Cada proceso de la organización tiene registros que fundamentan el Sistema de 
Gestión Integral. La organización se encuentra dividida en 7 Procesos que son 
Gestión  Gerencial, gestión integral HSEQ, desarrollo de propuestas, planeación y 
ejecución, gestión administrativa y financiera, gestión logística y gestión del 
recurso humano; cada proceso tiene registros relacionados que son utilizados 
para consignar los datos exclusivamente de esa área para su seguimiento y 
mejora. 
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Figura 1. Mapa de Procesos 
 
6.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
- MISIÓN. Somos el mejor aliado de nuestros clientes en la satisfacción de sus 
proyectos, en cuanto a construcción, consultoría, y diseño, cuyas soluciones 
agrupadas en forma general, abarcan plantas de proceso industriales, 
aeropuertos, campos aéreos de vuelo, sector de energía, instalaciones 
militares, urbanismo, hospitales, hoteles, empresas del sector privado, y 
público. 
- VISIÓN. Ser al año 2013 una empresa reconocida por la excelencia en la 
satisfacción de nuestros clientes de acuerdo a sus proyectos, mediante 
soluciones integrales, innovadoras, de gran confiabilidad y alto desempeño 
tecnológico. 
 
 
6.3 SERVICIOS OFRECIDOS POR ESPECIALIDAD 
 
6.3.1 Civil. 
- Edificaciones 
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- Obras de infraestructura de urbanismo, Puentes, redes de acueducto y 
alcantarillado.  
- Obras hidráulicas. Movimientos de tierras. Plantas de tratamiento de aguas 
residuales, y de agua potable.  
- Cimentaciones normales y profundas. Instalaciones hidro sanitarias.  
- Acabados arquitectónicos. Canales de concreto y box coulvert.  
- Infraestructura vial.  
- Infraestructura aeroportuaria para campos aéreos de vuelo y para 
aeropuertos.  
- Canalizaciones para todo tipo de redes, plataformas, pisos de gran área. 
Hangares para la aviación civil y militar. Helipuertos 
 
6.3.2 Mecánica. 
- Torres para líneas de transmisión, pórticos para subestaciones, estructuras de 
soporte para equipos eléctricos de subestaciones, torres para 
comunicaciones. 
- Estructuras metálicas de cubiertas, edificios y fachadas. Muros interiores, 
cielos falsos y entrepisos en perfiles metálicos de construcción liviana.  
- Estructuras de cubiertas modulares livianas, rápidas y de fácil instalación.  
- Tanques y silos, en sistemas constructivos atornillados y soldados, silos 
almacenamiento de materiales granulares, y tanques almacenamiento de 
líquidos, combustibles y gases a presión.  
- Sistemas de soporte estructural, sistemas portacables. 
- Sistemas de soporte de tubería cama rack o tren de tuberías eléctricas y para 
proceso industrial. Aire acondicionado para uso general, salas de control  y 
computo. 
- Sistemas de manejo de equipajes monoplanares, horizontales e inclinados, 
bandas de cinta o sobre mesa.  
- Montacargas, ascensores, plataformas hidráulicas. Puentes de abordaje para 
aeropuertos.  
- Líneas de oleoducto, gasoducto y poliducto.  
- Manejo de crudo, operaciones asociadas y sus procesos: separación, 
deshidratación, clasificación y almacenamiento, bombeo, transporte mediante 
líneas de recolección, múltiples de producción, cabezales de producción y de 
prueba.  
- Torres de enfriamiento, ciclones industriales, tanques API, montaje, 
rehabilitación, mantenimiento y reparación.   
- Sistemas de protección catódica. Equipo estático: quemadores, secadoras a 
gas, enfriadores de aire, filtros, tratadores, separadores, desalinizadoras, 
sistemas de vacío, trampas para API, eyectores, boquillas, aislamiento térmico 
exterior, revestimiento refractario. 
- Equipos rotativos: bombas centrífugas, bombas de ácido, bombas 
dosificadoras, ventiladores industriales, compresores centrífugos y 
reciprocantes, compresores y generadores de turbina, bombas de turbinas, 
sellos mecánicos, torres de enfriamiento, reguladores hidráulicos.  
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- Válvulas de compuerta, globo y retención, válvulas de bola, tapón, bronce, 
para ácido, de seguridad, para torres enfriadoras, de aguja, de mariposa, 
lengüeta (doble bloqueo y purga) y válvulas de 4 vías. 
- Servicios y sistemas de extinción contra incendio, bombas sumergibles, 
bombas principales horizontales y verticales tipo turbina, de relevo, 
reforzadoras o jockey, cheques cortina o válvulas de retención, monitores, 
hidrantes, gabinetes, tomas siamesas y para 
- Sistemas mecánicos para hospitales, sistema de ventilación y extracción 
mecánica, centrales y sistemas de oxígeno, óxido nitroso, aire comprimido, 
vacío médico, vapor y condensados, agua caliente, compresor de aire 
industrial. Generador de vapor (caldera), tanque de condensado, suavizador 
de agua (para caldera y esterilizador), dosificador automático de productos 
químicos, separador de purga, tanque de combustible para caldera, calentador 
de agua, sistema de bombeo de agua fría, equipos de tratamiento de 
 
6.3.3 Eléctrica. 
- Subestaciones eléctricas, equipos, celdas y tableros de protección, control, 
medida, alarma, PC´s, TAPC´s y MCC´s, servicios auxiliares AC y DC, 
sistemas de supervisión, control y alarma. Blindobarras.  
- Actuadores eléctricos, motores eléctricos de media tensión y baja tensión, 
variadores de frecuencia para aplicaciones críticas y de media tensión, 
variadores de frecuencia para propósito general.  
- Equipos a prueba de explosión y para áreas clasificadas, paneles para áreas 
clasificadas. Baterías libres de mantenimiento. Cargadores e inversores. 
Generadores de emergencia, sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) y 
de energía regulada.  
- Montaje, pruebas y puesta en servicio de equipos eléctricos. 
- Inspección y verificación de operación electromecánica, verificación de: 
niveles de aceite, gas, fugas, operación de sistemas de refrigeración forzados 
de aire y aceite, alimentación a bobinas y disparos remotos, pruebas 
funcionales de control, y de enclavamientos eléctricos y mecánicos, pruebas 
individuales, de conjunto, y end-to-end de equipos.  
- Celdas y tableros de protección, control, medida y alarma, inspección 
electromecánica, calibración, parametrización, ajuste y pruebas de estado de 
dispositivos de protección, inyecciones secundarias de tensiones y corrientes, 
pruebas funcionales de: operación electromecánica, control, señalización, 
alarmas, y dispositivos de medida. Transformadores de potencia y distribución. 
Inspección electromecánica, nivel de aceite, fugas, presiones, ajustes 
mecánicos, relación de transformación, pruebas dieléctricas y físico-químicas 
del aceite, medida de la corriente de excitación, resistencia de aislamiento y 
devanados, operación de cambiadores de tomas, operación de protecciones 
de sobrepresión, operación de circuitos de refrigeración forzada aire y aceite. 
Interruptores, seccionadores y pararrayos. Resistencia de aislamiento, y de 
contactos principales, factor de potencia, corriente y resistencia de bobinas de 
cierre y apertura, consumo de corriente de motores de operación, tiempos de 
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apertura y cierre. Transformadores de corriente y de potencial. Resistencia de 
aislamiento y devanados, relación de transformación y polaridad, factor de 
potencia y capacitancias, inyecciones primarias y secundarias, curvas de 
magnetización.  
- Líneas de subtransmisión y distribución de energía eléctrica, estructuras, 
cimentaciones, tendido de conductores e hilos de guardia, fibra óptica, 
apantallamiento, tierra y contrapesos, cadenas de aisladores, afloramientos, 
cruces especiales, uno o varios circuitos en un solo conductor o en bundle, 
trasposiciones, bancos de condensadores, reactores, trampas de onda. 
Plantillado automatizado de localización, tipo de estructuras, cimentaciones, 
conductor y acercamientos a tierra para la escogencia de la mejor alternativa 
técnica económica según el trazado.  
- Sistemas de ayudas visuales para aeropuertos y campos aéreos de vuelo, 
ALS, PAPI y APAPI, balizas de eje, contacto, borde, umbral y fin de pista, 
REIL, semáforos, barras de parada, balizas de eje y borde de rodaje, CCR´s. 
Señalización vertical (letreros). 
- Sistemas portátiles de ayudas visuales para campos aéreos de vuelo. 
Sistemas de control y automatización de ayudas visuales distributedcomputer 
control and monitoringsystem DCCMS. Estaciones meteorológicas 
aeronáuticas de superficie. Sistemas tele informativos y tele Indicadores para 
edificio terminal. Puentes de abordaje y automatización de estos. Bandas 
trasportadoras, montacargas, ascensores.  
- Servicios de mantenimiento preventivo y predictivo para la industria en 
general, mediante el uso y aplicación de equipos y técnicas de ultrasonido y 
termografía. 
 
6.3.4 Telecomunicaciones. 
- Centros de control de gestión de tráfico aéreo ACC/APP,  
- Sistemas ILS-DME, antenas glidepath, localizador y marcadores interior y 
exterior. Sistemas DVOR. Radio enlaces y comunicaciones VHF aire – tierra. 
Torres de control portátiles. Fibra óptica, redes LAN,Wi-Fi, video digital, 
monitoreo remoto de video. 
- Sistemas de seguridad electrónica, redes de datos, centros de cómputo, 
diseño e implementación de redes informáticas y de comunicaciones, análisis 
y dimensionamiento de soluciones de consolidación de servidores. Cableado 
estructurado, telefonía, sistemas de seguridad, CCTV, control de accesos. 
Instalación, soporte y mantenimiento de equipos activos. Wireless - Redes 
LAN inalámbricas (WiFi).  
 
6.3.5 Instrumentación Y Control. 
- En Sistemas de control distribuido (DCS), Scadas de proceso, ingeniería, 
configuración y programación de sistemas de control PLC´s y HMI, paneles de 
supervisión software y hardware, módulos E/S (DI/AI), módulos de 
comunicación para redes Ethernet, Controlnet y Modbus RTU.  
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- Instrumentación y accesorios. Transmisores inalámbricos de presión, nivel (de 
desplazamiento, radio frecuencia/admitancia y ultrasonido), flujo volumétrico, 
caudal y temperatura. Loop de calidad, Medidores de desplazamiento axial y 
de vibraciones axiales. Electroválvulas y actuadores. Termómetros e 
indicadores de temperatura. Cloradores. Niveles de tanques, alarmas y paro 
interruptores. Medidores de inserción, monitores de opacidad, sistemas de 
seguridad de vigilancia de llama, conservación de sistema de ventilación, 
válvulas de control (tipo rotativo disco excéntrico), compresores de control, 
termocuplas, rotámetros, medidores de nivel radiactivos, sistemas de 
muestreo cerrado. Sistemas de apagado de emergencia (ESD) y sistemas 
muestreo cerrado.  
- Sistemas de apagado de emergencia (ESD) y sistemas de gas y fuego (G & 
F), posicionadores para válvulas, detectores de gas, cromatógrafos ON y OFF 
line, analizadores de PH, de destilación, de densidad, de dióxido de azufre ON 
y OFFLINE. Detectores de humo, detectores de llama infrarrojos 
 
6.4 PERSONAL CONTRATADO POR ICSA PARA EL DESARROLLO DE SU 
 OBJETO SOCIAL 
 
6.4.1 Auxiliar de Almacenista. 
Funciones: 
- Verificar la conformidad de las características de los bienes recibidos, con las 
especificaciones estipuladas en las órdenes de compra. 
- Recibir los bienes adquiridos verificando e informando la conformidad de los 
mismos. 
- Proporcionar materiales y suministros, mediante solicitudes autorizadas, al 
personal que los requiera. 
- Almacenar materiales, herramientas y equipos en forma adecuada, evitando la 
humedad, roce o apilamiento que pueda deteriorarlos o dañarlos. Manteniendo 
el almacén limpio y en orden, teniendo un lugar para cada material, 
herramienta o equipo y manteniendo estos en su lugar, es decir, en los lugares 
destinados para clasificación y localización. 
- Realizar y controlar de manera correcta y en el menor tiempo todas las salidas 
de almacén. 
- Notificar la existencia de productos no conformes y participar en la toma de 
acciones correctivas. 
- Controlar la existencia de materiales, equipos y herramientas, hacer las 
requisiciones requeridas para garantizar su disponibilidad y oportunidad. 
- Almacenar, rotular, manejar y disponer en coordinación con HSE los productos 
químicos.  
- Realizar los trámites para las firmas de los permisos de trabajo en obra. 
- Dar apoyo al Profesional HSE en el control de la documentación y registros 
HSE.  
- Dar apoyo al Profesional HSE en las actividades de señalización en obra. 
- Las demás funciones que le asigne la empresa. 
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6.4.2 Ayudante Adelantado. 
Funciones: 
- Verificar la conformidad de las características de los bienes recibidos, con las 
especificaciones estipuladas en las órdenes de compra. 
- Recibir los bienes adquiridos verificando e informando la conformidad de los 
mismos. 
- Proporcionar materiales y suministros, mediante solicitudes autorizadas, al 
personal que los requiera. 
- Almacenar materiales, herramientas y equipos en forma adecuada, evitando la 
humedad, roce o apilamiento que pueda deteriorarlos o dañarlos. Manteniendo 
el almacén limpio y en orden, teniendo un lugar para cada material, 
herramienta o equipo y manteniendo estos en su lugar, es decir, en los lugares 
destinados para clasificación y localización. 
- Realizar y controlar de manera correcta y en el menor tiempo todas las salidas 
de almacén. 
- Notificar la existencia de productos no conformes y participar en la toma de 
acciones correctivas. 
- Controlar la existencia de materiales, equipos y herramientas, hacer las 
requisiciones requeridas para garantizar su disponibilidad y oportunidad. 
- Almacenar, rotular, manejar y disponer en coordinación con HSE los productos 
químicos.  
- Realizar los trámites para las firmas de los permisos de trabajo en obra. 
- Dar apoyo al Profesional HSE en el control de la documentación y registros 
HSE.  
- Dar apoyo al Profesional HSE en las actividades de señalización en obra. 
- Las demás funciones que le asigne la empresa. 
 
6.4.3 Ayudante Civil. 
Funciones: 
- Recepcionar el trabajo diario. 
- Acatar la planeación y el alistamiento para la realización de las actividades 
civiles, que deba ejecutar. 
- Notificar de forma inmediata en caso de presentarse alguna irregularidad 
(Retrasos, aspecto ambiental, de SYSO o Calidad) con la ejecución en cada 
una de sus actividades asignadas. 
- Realizar un adecuado y responsable orden y limpieza de los equipos durante 
su jornada laboral. 
- Consultar con el jefe inmediato las inquietudes o dudas que tengan para la 
realización adecuada de las actividades. 
- Realizar las actividades de manera completa, correcta y segura de acuerdo al 
Plan de calidad, normas técnicas, los procedimientos e instructivos 
establecidos. 
- Ejecutar el trabajo de manera oportuna, es decir dentro del tiempo asignado 
para su realización. 
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- Informar de inmediato las anomalías que se presenten en el desarrollo de las 
actividades, tanto en terreno como en los equipos asignados. 
- Hacer uso adecuado de los equipos, herramientas, materiales, insumos y/o 
documentación  que se le suministre para la labor a ejecutar. 
- Al iniciar o terminar las labores ponerse a disposición del jefe inmediato, para 
apoyar otro tipo de actividades que permitan la solución de cualquier anomalía 
que afecte la prestación adecuada del servicio. 
- Recopilar en terreno información que aporte a la optimización de los servicios. 
- Realizar otras actividades relacionadas a su cargo que el ingeniero residente 
le encomiende o le asigne la compañía. 
 
6.4.4 Ayudante Eléctrico. 
Funciones: 
- Recepcionar el trabajo diario. 
- Acatar la planeación y el alistamiento para la realización de las actividades 
eléctricas, que deba ejecutar. 
- Notificar de forma inmediata en caso de presentarse alguna irregularidad 
(Retrasos, aspecto ambiental, de SYSO o Calidad) con la ejecución en cada 
una de sus actividades asignadas. 
- Realizar un adecuado y responsable orden y limpieza de los equipos durante 
su jornada laboral. 
- Consultar con el jefe inmediato las inquietudes o dudas que tengan para la 
realización adecuada de las actividades. 
- Realizar las actividades de manera completa, correcta y segura de acuerdo al 
Plan de calidad, normas técnicas, los procedimientos e instructivos 
establecidos. 
- Ejecutar el trabajo de manera oportuna, es decir dentro del tiempo asignado 
para su realización. 
- Informar de inmediato las anomalías que se presenten en el desarrollo de las 
actividades, tanto en terreno como en los equipos asignados. 
- Hacer uso adecuado de los equipos, herramientas, materiales, insumos y/o 
documentación  que se le suministre para la labor a ejecutar. 
- Al iniciar o terminar las labores ponerse a disposición del jefe inmediato, para 
apoyar otro tipo de actividades que permitan la solución de cualquier anomalía 
que afecte la prestación adecuada del servicio. 
- Recopilar en terreno información que aporte a la optimización de los servicios. 
- Realizar otras actividades relacionadas a su cargo que el ingeniero residente 
le encomiende o le asigne la compañía. 
 
6.4.5 Ayudante Metalmecánico. 
Funciones: 
- Desarrollar actividades que le encomiende el supervisor metalmecánico 
relacionadas con los diseños generales del proyecto, en el área de 
adecuaciones metalmecánicas.  
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- Hacer buen uso y custodia  de insumos, materiales y equipos entregados para el 
desarrollo de las actividades en obra. 
- Tener en cuenta las recomendaciones realizadas por el ingeniero residente y otros 
profesionales de la empresa. 
- Acatar la planeación y el alistamiento para la realización de las actividades, que 
deba ejecutar. 
- Notificar de forma inmediata en caso de presentarse alguna irregularidad 
(Retrasos, aspecto ambiental, de SYSO o Calidad) con la ejecución en cada una 
de sus actividades asignadas. 
- Realizar un adecuado y responsable orden y limpieza de los equipos durante su 
jornada laboral. 
- Consultar con el jefe inmediato las inquietudes o dudas que tengan para la 
realización adecuada de las actividades. 
- Realizar las actividades de manera completa, correcta y segura de acuerdo al Plan 
de calidad, normas técnicas, los procedimientos e instructivos establecidos. 
- Ejecutar el trabajo de manera oportuna, es decir dentro del tiempo asignado para 
su realización. 
- Informar de inmediato las anomalías que se presenten en el desarrollo de las 
actividades, tanto en terreno como en los equipos asignados. 
- Hacer uso adecuado de los equipos, herramientas, materiales, insumos y/o 
documentación  que se le suministre para la labor a ejecutar. 
- Brindar buen trato al cliente. 
- Al iniciar o terminar las labores ponerse a disposición del jefe inmediato, para 
apoyar otro tipo de actividades que permitan la solución de cualquier anomalía que 
afecte la prestación adecuada del servicio. 
- Recopilar en terreno información que aporte a la optimización de los servicios. 
- Realizar otras actividades relacionadas a su cargo que el ingeniero residente le 
encomiende o le asigne la compañía. 
 
6.4.6 Ayudante Raso. 
Funciones: 
- Recepcionar el trabajo diario. 
- Acatar la planeación y el alistamiento para la realización de las actividades, que 
deba ejecutar. 
- Notificar de forma inmediata en caso de presentarse alguna irregularidad con la 
ejecución en cada una de sus actividades asignadas. 
- Realizar un adecuado y responsable orden y limpieza de los equipos durante su 
jornada laboral. 
- Consultar con el jefe inmediato las inquietudes o dudas que tengan para la 
realización adecuada de las actividades. 
- Realizar las actividades de manera completa, correcta y segura de acuerdo al Plan 
de calidad, normas técnicas, los procedimientos e instructivos establecidos. 
- Ejecutar el trabajo de manera oportuna, es decir dentro del tiempo asignado para 
su realización. 
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- Informar de inmediato las anomalías que se presenten en el desarrollo de las 
actividades, tanto en terreno como en los equipos asignados. 
- Hacer uso adecuado de los equipos, herramientas, materiales, insumos y/o 
documentación  que se le suministre para la labor a ejecutar. 
- Al iniciar o terminar las labores ponerse a disposición del jefe inmediato, para 
apoyar otro tipo de actividades que permitan la solución de cualquier anomalía 
que afecte la prestación adecuada del servicio. 
- Recopilar en terreno información que aporte a la optimización de los servicios. 
- Las demás funciones que le asigne la empresa. 
 
6.4.7 Ingeniero Mecánico. 
Funciones: 
- Elaborar las Especificaciones y Hoja de Requisición de materiales críticos. 
- Plan de conexiones finales (tie-ins)         
- Isométricos de modificaciones mecánicas           
- Especificación y hoja de válvulas consideradas por el cliente para operación 
remota    
- Especificaciones y Hoja de fabricación de Soportes         
- Procedimientos de soldadura      
- Lista de Materiales Mecánicos   
- Especificaciones de soldadura, prueba hidrostática y pintura        
- Memoria de Calculo térmico en salas de control (Si aplica)          
- Especificación y hoja de requisición de tubería y accesorios        
- Requisición de materiales mecánicos para compra 
 
6.4.8 Oficial Civil.   
Funciones: 
- Desarrollar actividades que le encomiende el supervisor civil, relacionadas con 
los diseños generales del proyecto en el área civil. de excavaciones, 
construcción de cerramiento, cimentación de contenedores, placas de piso y 
otros. 
- Hacer buen uso y custodia  de insumos, materiales y equipos entregados para 
el desarrollo de las actividades en obra. 
- Tener en cuenta las recomendaciones realizadas por el ingeniero residente y 
otros profesionales de la empresa. 
- Propender por un buen trato con sus compañeros, superiores o visitantes que 
se dirijan hacia él. 
- Efectuar mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, en el caso que 
su competencia lo permita. 
- Solicitar oportunamente la adquisición de repuestos, combustible, agua y 
mantenimiento de las herramientas que lo competen. 
- Notificar de forma inmediata en caso de presentarse alguna irregularidad con 
el funcionamiento de los equipos y herramientas o en la zona de trabajo. 
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- Velar por la calidad de los trabajos que desarrolle personalmente y que 
desarrollen sus subordinados teniendo en cuenta los diseños e instrucciones 
del Ingeniero Residente. 
- Velar por el orden y limpieza de su área de trabajo en su jornada laboral. 
- Coordinar el reciclaje de los desechos sólidos 
- Consultar con el jefe inmediato las inquietudes o dudas que tengan para la 
realización adecuada de las actividades. 
- Realizar las actividades de manera completa, correcta y segura de acuerdo al 
Plan de calidad, normas técnicas, los procedimientos e instructivos 
establecidos. 
- Ejecutar el trabajo de manera oportuna, es decir dentro del tiempo asignado 
para su realización. 
- Informar de inmediato las anomalías que se presenten en el desarrollo de las 
actividades, tanto en terreno como en los equipos asignados. 
- Hacer uso adecuada de los equipos, herramientas, materiales, insumos y/o 
documentación  que se le suministre para la labor a ejecutar. 
- Al iniciar o terminar las labores ponerse a disposición del jefe inmediato, para 
apoyar otro tipo de actividades que permitan la solución de cualquier anomalía 
que afecte la prestación adecuada del servicio. 
- Recopilar en terreno información que aporte a la optimización de los servicios. 
- Realizar otras actividades relacionadas a su cargo que el ingeniero residente 
le encomiende o le asigne la compañía. 
 
6.4.9 Técnico Eléctrico. 
Funciones: 
- Excavación y obras civiles para banco de ductos eléctricos. 
- Acatar la planeación y el alistamiento para la realización de las actividades 
eléctricas, que deba ejecutar. 
- Hacer, verificar y mejorar las actividades a desarrollar en la especialidad 
eléctrica del proyecto. 
- Identificar el ambiente de trabajo que afecta la calidad del producto. 
- Realizar los trabajos eléctricos  acorde con las especificaciones del cliente.  
- Calibrar los instrumentos eléctricos a instalar en cada sistema. 
- Armar y montar correctamente la tubería conduit, bandejas, equipos y tableros 
eléctricos.  
- Verificar que los equipos e instrumentos utilizados en las pruebas estén 
calibrados. 
- Las demás funciones que le asigne la empresa. 
-  
 
6.5 CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPLEADOS 
 
La empresa ICSA, con el fin de llevar a cabo las obras que le son asignadas a 
través de las diferentes contrataciones y Licitaciones en las cuales participa, ha 
diseñado un modelo de trabajo específico para el cual requiere personal con una 
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características y experiencia determinada que pueda desempeñar los cargos que 
han sido establecidos de acuerdo a los requerimientos de las obras. Estos se 
encuentran en los manuales de funciones y responsabilidades de cada cargo. 
 
En términos generales, los requisitos exigidos por ICSA para el personal a 
contratar son: 
- Sexo: Este factor es indiferente al momento de seleccionar el personal. 
Aunque para ciertas actividades de trabajos pesados vincula preferiblemente 
hombres. 
- Estado Civil: Este factor es indiferente al momento de seleccionar el personal 
para el desarrollo del cargo. 
- Lugar Residencia: Al momento de seleccionar el personal, se indaga el lugar 
donde se debe prestar el servicio requerido, para así determinar el lugar de 
residencia del personal a contratar. ICSA en cumplimiento de sus políticas de 
responsabilidad social, prefiere contratar personal de la región a realizar los 
trabajos. 
- Estudios: La personas que ingresan a prestar sus servicios en Misión en la 
empresa, deben contar preferiblemente con estudios Técnicos. 
- Experiencia: La personas que ingresan a prestar sus servicios en Misión  en la 
empresa, deben contar con un año de experiencia en la especialidad ofrecida 
por ICSA y que sea requerida por el cliente. 
- Horario: La personas que ingresan a prestar sus servicios deben contar con 
disponibilidad para laborar de lunes a sábado, en los diferentes turnos 
determinados. 
 
 
6.6 PROCEDIMIENTO PARA SELECCIÓN DE PERSONAL 
 
6.6.1 Objetivo. 
Establecer las actividades para realizar la selección del personal que será enviado 
a los diferentes procesos. 
 
6.6.2 Descripción del Procedimiento. 
- Gerente Técnico – Director de Proyecto: Crea el requerimiento, previo a la 
necesidad de la Obra. 
- Jefe de Gestión Humana: Revisa la solicitud, realiza la publicación en fuentes 
de reclutamiento necesarias e inicia perfilamiento de hojas de vidas de 
acuerdo a las especificaciones dadas por el Gerente Técnico – Director de 
Proyecto. 
- Realiza filtro telefónico a posibles candidatos, ofrece la vacante. Si el 
candidato está interesado se cita a pruebas y entrevista informándole el listado 
de documentos que debe traer en caso de ser seleccionado. 
- Aplican las pruebas psicotécnicas según cargo a los candidatos, se le realiza 
la entrevista junto con el Gerente Técnico – Director de Proyecto, en la cual se 
reitera la oferta laboral. Inicia el diligenciamiento del Informe de Selección. 
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- Registra la información básica de los candidatos aprobados, para la 
referenciación y posterior registro de los resultados en el formato establecido, 
según corresponda. Esto depende de la referencia que se haga: laboral, 
domiciliaria, personal o académica. 
- Si el candidato aprueba referenciación finaliza el Informe de Selección y 
gestiona la aprobación de los candidatos seleccionados. 
- Gerente Técnico – Director de Proyecto y Jefe de Gestión Humana Definen el 
candidato seleccionado para el cargo. 
- Gerente Técnico – Director de Proyecto Realiza la solicitud para el proceso de 
contratación. 
- Responsabilidades  del Jefe de Gestión Humana: 
o Solicitar al candidato los certificados de educación, formación y 
experiencia; que soporten la hoja de vida y den cumplimiento al perfil. 
o Entregar debidamente diligenciado el “Informe de Selección”, en caso de 
que el Responsable del área o directivos lo solicite. 
o Informar con el debido tiempo al encargado del área, cuando el proceso 
de selección presente limitaciones por las condiciones establecidas 
(ejemplo: salario). 
o Realizar especial énfasis en los documentos que se requiere presentar en 
el momento de la entrevista, cuando se cite al posible candidato. 
o Guardar el informe de selección de los candidatos enviados a los clientes 
hasta el momento de la contratación. 
o El Jefe de Gestión Humana debe controlar el cumplimiento de este 
procedimiento. 
o El responsable del área es el responsable de hacer seguimiento del 
cumplimiento de los tiempos acordados para retroalimentar y controlar los 
candidatos presentados por el proceso. 
 
 
6.7 PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
 
6.7.1 Objetivo. 
Realizar la contratación del personal idóneo de acuerdo con la solicitud del cliente 
interno, garantizando el cumplimiento de  los  requisitos legales.    
 
6.7.2 Descripción del Procedimiento. 
- Se recibe  el documento diligenciado “Requerimiento  de  personal”,  se 
imprime, se arma la carpeta con el requerimiento y se marca con número de 
documento de identidad.   
- Se  comunica  telefónicamente  con  el  candidato,  le  indica  la  cita  y  solicita  
los documentos de Hoja de Vida actualizada con fotografía reciente, 5 
fotocopias de la  cédula de ciudadanía, una fotocopia del pasado judicial 
vigente, una fotocopia de la  libreta  militar  (si aplica),  fotocopia  de  los  
certificados  de  estudios,  referencias  laborales, referencias personales y los 
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documentos para la afiliación del candidato  y familiares a EPS y caja de 
compensación.   
- Se recibe  al  candidato,  le  solicita los  documentos  e  informa  las  
condiciones de contratación. 
- Verifica  los  documentos solicitados mediante el formato de solicitud de 
documentos.  
- Se le solicita  al  Candidato  el  diligenciamiento  de  los  formatos: 
”Documentos  de  Contratación”,   “Autorización  para  afiliación  al  sistema  
general  de  seguridad  social”,  “Anexo  Hoja  de  Vida”,  de  acuerdo con el 
direccionamiento dado por la jefe de gestión humana a cargo  del  personal  a  
contratar.   
- Se envía al candidato a realizarse el Examen  Médico Ocupacional de ingreso 
con  el  formato   “Remisión a Exámenes Médicos” y este  trae consigo el 
concepto de aptitud emitido por el  Médico Laboral. 
- Se realiza la afiliación a la ARL y a la caja de Compensación Familiar, de las 
cuales  se  emiten   dos  (2)  copias,  una  para  la  carpeta y otra para el 
trabajador.   
- Se registra la información en el sistema, generando el  contrato laboral.   
- Se verificar el  contrato  y  sus  cláusulas  contra  el requerimiento y  los  
documentos contenidos en la carpeta contra los documentos requeridos en la 
contratación.    
- Se entrega  copia  del  contrato  de trabajo,  copia  afiliación EPS, AFP, ARL, 
carné de la empresa, direccionamiento estratégico, Política de  Alcohol,  
Tabaquismo  y  Drogas,  demás  comunicados corporativos.   
- Por último da la bienvenida al nuevo empleado, y se envía al respectivo líder 
de proceso, la(s) persona(s) contratadas.   
 
 
6.8 TIPO DE CONTRATACIÓN 
La empresa ICSA, es una empresa prestadora de servicios que realiza obras para 
sus diferentes clientes, razón por la cual a su vez debe manejar un modelo de 
contratación con sus empleados que se adapte a los tiempos y requisitos que le 
son exigidos, por lo cual a nivel empresa se ha definido que sus trabajadores debe 
suscribir contratos por Duración de la obra, es decir trabajadores en MISIÓN. 
 
6.8.1 Contratos Por Duración de La Obra. 
Este tipo de contrato es el que se concierta para la realización de una obra o 
prestación de un servicio, con autonomía y sustantividad propia dentro de la 
actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en 
principio de duración incierta. 
 
Tal como lo establece la ley, en este tipo de contrato la duración está señalada por 
el tiempo en el que se desarrolle la obra o labor encomendada, no tiene límites 
temporales ni mínimos ni máximos establecidos en la ley. Son ejemplos de este 
contrato, entre otros, la construcción de un edificio,  la realización de una 
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investigación, la recolección de una encuesta, el remplazo de un trabajador 
incapacitado indefinidamente o en disfrute de licencia por calamidad domestica 
cuyo periodo no está determinado. 
 
Este tipo de contrato no requiere que sea escrito, sin embargo si se recomienda 
con el propósito de determinar claramente su naturaleza y las características de la 
obra contratada, evitando de paso, las confusiones con el contrato de duración 
indefinida. El escrito constituye valiosa prueba  de la naturaleza y obra contratada. 
 
ARTICULO 45 del Código Sustantivo de Trabajo DURACIÓN. El contrato de 
trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la 
realización de una obra o labor determinada, por tiempo indefinido o para ejecutar 
un trabajo ocasional, accidental o transitorio. 
 
 
6.9 OBRAS Y CONTRATOS EJECUTADOS POR ICSA DURANTE EL 
 PERIODO 2012 
 
6.9.1 Scada Crudos Ecoptrol S.A. 
Contrato MA-00030007 cuyo objeto es "Ingeniería, replanteo, suministro, 
construcción y configuración de facilidades de transporte de crudo, asociado al 
proyecto "Optimización de infraestructura para la operación centralizada de 
estaciones Got. Scada Crudos" de ECOPETROL S.A.".   
 
Este contrato incluye 5 estaciones: 
- Isla VI - Puerto Wilches, Santander. 
- Galán - Barrancabermeja, Santander. 
- Araguaney - Yopal, Casanare.  
- El Retiro - Magangué, Bolívar.  
- Cicuco - Magangué, Bolivar. 
 
6.9.2 CCND Y CODAD Aeropuerto El Dorado De Bogotá. 
Contrato CCND cuyo objeto es la "Construcción red de balizaje plataforma norte 
hito 6, hito 7, bahía oriental y Occidental del aeropuerto internacional el dorado de 
Bogotá".  
  
Contrato Unión Temporal (CODAD) cuyo objeto es el "Realce de las ayudas 
visuales de la pista sur y de las calles de rodaje M, V, U, T, D, P, N, R, S, W, X, Y, 
(F (D-C) Y Z. del Aeropuerto El Dorado".  
 
Las obras antes mencionadas fueron ejecutadas durante la vigencia del año 2012, 
considerándose como obras de alto riesgo. Por esta razón, a efecto que los 
riesgos presentes no se tradujeran en accidentes de trabajo o en enfermedades 
laborales, la empresa ejerció un control en la fuente, en el medio transmisor y/o en 
el trabajador, dándole a conocer todos los riesgos a los cuales se encontraban 
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expuesto en el momento de su contratación y durante la prestación del servicio a 
través del cumplimiento de los programas de gestión establecidos en el sistema de 
gestión integral HSEQ. 
 
El objetivo principal de la empresa consiste en lograr un ambiente seguro y que 
todos y cada uno de sus trabajadores sean conscientes de que su seguridad es 
primordial, que  nada es tan importante ni tan urgente que deba poner en riesgo su 
integridad, que por el contrario cada una de las actividades que realicen deben 
estar encaminadas a reducir los riesgos para el ser humano, la accidentalidad y 
las enfermedades laborales. 
 
 
6.10 CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A LOS CUALES SE ENCUENTRAN 
EXPUESTOS LOS TRABAJADORES DE ICSA 
 
Tabla 1. Clasificación De Riesgos 
 
Riesgos Descripción 
RIESGOS FÍSICOS 
Exposición al ruido 
Exposición a iluminación inadecuada 
RIESGOS QUÍMICOS 
Exposición a material particulado 
Exposición a gases y vapores 
RIESGOS ELÉCTRICOS 
Contacto eléctrico (Directo – indirecto) 
Electricidad estática. 
RIESGO FÍSICO-QUÍMICO 
Incendios 
Explosiones 
RIESGOS BIOLÓGICOS 
Exposición a bacterias 
Exposición a hongos 
Exposición a otros riesgos biológicos 
RIESGOS MECÁNICOS 
Caídas  
Golpes o choques 
Cortes, pinchazos con objetos y 
herramientas de trabajo. 
Proyecciones (objetos – sustancias) 
RIESGOS ERGONÓMICOS 
Carga postural estática  
  
Carga postural dinámica 
Diseños de puestos de trabajo 
RIESGOS LOCATIVOS Espacios inadecuados y/o reducidos 
RIESGOS PSICOSOCIALES 
Contenido de la tarea 
Organización del tiempo de trabajo 
Relaciones humanas 
Gestión administrativa 
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RIESGOS DE ORIGEN SOCIAL 
Riesgos contra las instalaciones y las  
personas 
Robos y atracos 
RIESGOS DE ORIGEN NATURAL 
Terremotos 
Vendavales 
Inundaciones etc. 
OTROS TIPOS 
Contacto o exposiciones temperaturas 
extremas 
Contacto o salpicaduras de sustancias 
peligrosas 
Ingestión de sustancias tóxicas 
 
 
6.11 ACCIDENTALIDAD REGISTRADA EN LA PLANTA DE PERSONAL DE 
 ICSA DURANTE LA VIGENCIA 2012 
 
Durante la Vigencia 212,  ICSA registró24 accidentes de trabajo, los cuales 
generaron lesiones tales como: 
- Golpe Contusión o aplastamiento 
- Heridas 
- Quemaduras 
- Torcedura esguince o desgarro 
- Trauma superficial 
 
Dichos accidentes se presentaron en los Centros de trabajo de los contratos 
CCND y CODAD Aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá y contrato Scada 
Crudos ECOPETROL S.A. en las estaciones de Araguaney (Yopal, Casanare), 
Isla VI (Puerto Wilches, Santander), y Galán (Barrancabermeja, Santander). Estos 
en el marco de la ejecución de obras en la especialidad Civil, razón por la cual se 
profundizará en la accidentalidad  en este sector. 
 
6.11.1 Accidentes De Trabajo En Obras Civiles. 
Los accidentes de construcción son el resultado de lesiones y / o daños sufridos 
como resultado de los esfuerzos para construir, mejorar, reparar, limpiar, demoler, 
construir o, y en lo general tienen lugar en una instalación específica. Los 
accidentes de construcción pueden ir desde daños a la propiedad hasta lesiones 
personales. 
 
Tipos de Accidentes En Obras Civiles: 
- ACCIDENTES QUE INVOLUCRAN TRABAJADORES: Es uno de los dos tipos 
principales de accidentes en la construcción. Este tipo de construcción 
resultado de accidentes de lesiones y / o daños sufridos por un empleado que 
ha sido contratado para realizar tareas de obras de construcción. Estos tipos 
de accidentes pueden consistir en lesiones sufridas por la maquinaria, 
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servicios públicos, o zonas de trabajo inseguras. Una de las muchas 
precauciones adoptadas por las empresas de construcción con el fin de 
disminuir las posibilidades de accidentes en la construcción es el requisito 
obligatorio para todos los empleados a usar protección para la cabeza, tales 
como gafas de seguridad y cascos. Además, todos los empleados deben ser 
entrenados y certificados para operar cualquier equipo de construcción que se 
les asigna para su uso. 
- ACCIDENTES QUE INVOLUCRAN A LOS CIUDADANOS: Al participar en un 
proyecto de construcción, el cumplimiento de los requisitos de seguridad con 
respecto al entorno y el medio ambiente es responsabilidad de la tripulación 
de la construcción. Las lesiones y los daños sufridos como consecuencia de la 
falta de adhesión a los protocolos de seguridad es una de las principales 
causas de accidentes en la construcción. accidentes en la construcción civil-
relacionados pueden ir desde daños a la propiedad hasta la muerte. 
 
Accidentes Típicos En Obras Civiles: “Apuntes en Ingeniería Civil” 
Los accidentes más significativos del sector desde el punto de vista de la 
incidencia son: 
- Golpes. 
- Sobreesfuerzos. 
- Caídas de personas a distinto nivel 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos. 
- Proyección de partículas. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Los derivados de la manipulación manual de materiales. 
- Atrapamiento por objetos. 
- Atropellos. 
- Derrumbes. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas. 
 
Los accidentes más significativos del sector desde el punto de vista de la 
gravedad son: 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Atropellos. 
- Atrapamientos por vuelco de máquinas. 
- Atrapamientos por objetos. 
- Derrumbes. 
- Contactos con la electricidad. 
- Caídas de objetos. 
 
Causas Inmediatas De Accidentes En Las Obras Civiles: 
- Lugares de trabajo estrechos, desordenados y mal  iluminados. 
- Superficies de trabajo, en condiciones defectuosas, como andamios, 
plataformas elevadas y escaleras. 
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- Máquinas y herramientas en mal estado o sin las  protecciones necesarias. 
- Elementos defectuosos para el izado de cargas. 
- Instalaciones eléctricas en mal estado. 
- Iluminación insuficiente. 
- Mala ventilación en espacios confinados. 
- Quemaduras por trabajos de soldaduras. 
- Trabajos permanentes en posturas incómodas. 
- Falta de organización en la circulación de vehículos por la obra. 
- Actitudes temerarias por parte de los trabajadores. 
- Actuación de los trabajadores en contra de las normas establecidas. 
 
 
6.12 PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR ICSA PARA EL REPORTE DE 
 ACCIDENTE DE TRABAJO 
 
La empresa cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes de trabajo, 
el cual tiene como objeto establecer una guía que permita estandarizar las 
acciones a seguir para la atención y reporte de accidentes de trabajo del personal. 
 
6.12.1 Responsabilidades. 
- Todo el personal: Es responsabilidad de cada funcionario de la Organización 
reportar de manera clara y oportuna todo accidente de trabajo ocurrido. 
- Personal de Brigada de Emergencias: Responsable por brindar la atención 
inmediata a la persona que ha sufrido la lesión. 
- Coordinado HSEQ, Ingeniero Residente, Gerente HSEQ: Responsable de 
diligenciar el formato de accidentes de trabajo de la ARL y realizar la posterior 
investigación. 
 
6.12.2 Descripción Del Proceso. 
 
ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES 
Reportar el accidente de 
trabajo tan pronto ocurra. 
Persona que ha 
sufrido el accidente o 
compañero de 
trabajo que haya 
presenciado la 
situación. 
El accidente debe reportarse 
al Jefe Inmediato o Personal 
del proceso HSEQ, indicando 
claramente: 
-  Con qué se lesionó 
- Que función estaba 
realizando y en    que sitio 
exacto se encontraba al    
momento de la lesión. 
-  Estado en que se encuentra, 
cual es     la lesión y en que 
parte del cuerpo. 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES 
Prestar los Primeros 
Auxilios a la persona 
lesionada  
Personal de Brigada 
de Emergencias 
 
Verificar si la persona 
que sufrió el accidente 
necesita atención 
médica. 
Personal de Brigada 
de Emergencias 
Si se encuentra en peligro la 
vida de la persona, se debe 
trasladar en el menor tiempo 
posible a la institución de 
salud más cercana. 
Comunicarse con la línea 
de atención de la ARL 
para reportar el accidente 
y solicitar información 
acerca de los centros de 
atención de salud a los 
cuales se puede trasladar 
el herido. 
Jefe Inmediato o 
Personal del proceso 
HSEQ 
La línea gratuita de atención 
de la ARL Colmena a Nivel 
Nacional es:01 8000 9 19667 
 
El asesor de la línea de 
atención realizará las 
siguientes preguntas: 
- En qué estado se encuentra 
el  trabajador, qué lesión 
tiene y en que sitio. 
-   Con qué se lesionó 
-   Cuando ocurrió el accidente 
estaba en su jornada 
laboral? 
-  Hora de inicio y finalización 
de la jornada. 
-  Qué estaba haciendo y 
donde estaba cuando se 
lesionó. 
-   Qué oficio desempeña el 
trabajador en la Empresa. 
 
El reporte de accidente de  
trabajo a esta línea de 
atención no reemplaza el 
reporte que debe hacerse por 
escrito o por medio de la 
página web de la ARL dentro 
de los 2 días hábiles 
siguientes a la ocurrencia del 
accidente. 
Trasladar al trabajador al 
centro de salud indicado 
por el asesor de la línea 
de atención de la ARL, 
Jefe Inmediato o 
Personal del proceso 
HSEQ 
Si se trata de un accidente 
grave y se determina que la 
persona no debe movilizarse 
sola, el Jefe Inmediato 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES 
verificando que lleve 
consigo su documento de 
identificación personal y 
el carnet vigente de la 
EPS. 
designará al compañero que lo 
acompañará a la institución de 
salud. De lo contrario, el 
trabajador se trasladará solo a 
recibir la atención médica. 
Reportar el accidente de 
trabajo por medio de la 
página web de la ARL. 
Jefe Inmediato o 
Personal del proceso 
HSEQ 
La página web de la ARL 
Colmena eswww.colmena-
ARL.com.co 
 
Ingresar al link: “Oficina 
Virtual”  e ingresar los 
siguientes datos: 
 
Seguir la siguiente ruta: 
-    Trabajador Dependiente 
-    Radicación AT 
- Ingresar nombre y cédula del    
trabajador y fecha del 
accidente. 
-    Opción “Radicar” 
-  Diligenciar todos los campos 
que requiere el formulario 
 
Imprimir el soporte que 
entrega la página web al 
final del reporte y 
archivarlo en la hoja de 
vida del trabajador. 
Jefe Inmediato o 
Personal del proceso 
HSEQ 
El reporte de accidente por 
medio de la página web de la 
ARL es equivalente a radicar 
el accidente en las oficinas.  
Comunicarse con el 
trabajador lesionado para 
comprobar su estado de 
salud. 
Jefe Inmediato o 
Personal del proceso 
HSEQ 
 
Luego de la atención 
inmediata al paciente por 
parte del centro de salud, 
se seguirá el 
procedimiento 
establecido para Manejo 
de Incidentes, con sus 
correspondientes 
formatos Investigación de 
Accidentes, Investigación 
de Incidentes y 
Personal del proceso 
HSEQ  
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ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES 
Lecciones Aprendidas. 
Una vez se presente el 
AT,  en caso de que 
exista incapacidad, luego 
de que el empleado la 
cumpla, deberá 
evaluarse enviarlo 
nuevamente al médico 
quien decidirá si el 
trabajador es apto para 
continuar en la labor. 
Personal del 
procesoHSEQ  
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7. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
7.1. METODOLOGÍA 
 
La presente  investigación corresponde a un estudio de campo el cual pretende 
identificar las principales causas de la accidentalidad presentada en la empresa 
ICSA durante la vigencia 2012. Así mismo identificar cuáles son los posibles 
riesgos que se presentan en las diferentes actividades que se realizan en la 
ejecución de su objeto social. 
 
 
7.2. PERIODO DE REFERENCIA 
La información  recolectada, corresponde al periodo comprendido entre los meses 
de enero a diciembre del año 2012, año en el que se evidencia la información 
completa de las diferentes variables a analizar, las cuales son necesarias para ser 
comparadas e identificar la tendencia de la accidentalidad, teniendo en cuenta que 
la información de años anteriores no podía ser analizada, ya que debía ser 
reconstruida.  
 
 
7.3. POBLACIÓN 
La investigación será aplicada al total del personal contratado por la empresa 
ICSA, teniendo en cuenta la distribución de personal en los diferentes frentes de 
trabajo de servicios especializados  
 
 
7.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Estamos frente a  una investigación explicativa, toda vez que buscamos el porqué 
de los hechos, estableciendo relaciones de causa efecto. 
 
Es decir, a través de la presente investigación se pretende buscar cuales son los 
factores que influyen en la accidentalidad en la cual incurren los trabajadores en el 
momento de desarrollar la labor encomendada, buscando la relación de causa 
efecto entre los mismos. 
 
Para lograr dicho fin, se ha diseñado una encuesta, a través de la cual se realizan 
preguntas a los trabajadores, para determinar si conocen el Sistema de Gestión de 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente. 
 
7.4.1 Diseño De Instrumento 
El instrumento que se aplico fue una encuesta con una serie de preguntas 
puntuales sobre los factores que se quieren evaluar y  la cual tuvo dos tipos de 
respuesta, Sí y No (Ver  anexo). 
El instrumento consta de doce (12) Preguntas, las cuales fueron organizadas  de 
acuerdo a los siguientes temas: 
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- Examen de Ingreso 
- Programa de Inducción. 
- Programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. 
- Accidente de Trabajo. 
- Política de Salud Ocupacional. 
- Elementos de Protección Personal. 
- Incapacidades. 
- Plan de Emergencia. 
- Brigada de Emergencias. 
 
Al preguntarles a las personas que participaron en la prueba, todas señalaron que 
el instrumento es entendible y no manifestaron mayor problema para contestarlo. 
 
El instrumento fue aplicado de forma confidencial, donde los  trabajadores 
emitieron juicios que, a su modo de percibir la realidad,  caracterizan a la 
Empresa.   
 
7.4.2 Procesamiento Y Análisis De La Información 
El primer paso que se utiliza en el procesamiento y análisis de los datos, fue la 
tabulación. 
 
Una vez tabulados los datos, fue más fácil el análisis de estos, a través del 
programa informático Excel, para poder obtener los promedios de las dos posibles 
respuestas. 
 
Lo primero que se realizó, fue un análisis descriptivo, donde nos proporciona una 
idea de la forma que tienen los resultados del total de las encuestas. Adicional 
permite controlar la presencia de posibles errores en la fase de introducción de los 
datos. 
 
Posteriormente, los resultados se presentaron en tablas y gráficas de barras, ya 
que son variables categóricas, las cuales se elaboraron para cada una de  las 
variables y sus dimensiones; dichas gráficas muestran el resultado  general del 
personal que presta sus servicios en los frentes de obra así como de cada uno de 
los diferentes factores que fueron analizados en la encuesta. 
 
 
7.5 RESULTADOS OBTENIDOS  AL REALIZAR EL ANALISIS DE LA 
INFORMACIÓN 
 
Durante el mes de Marzo del año 2013 se llevó a cabo la recolección de la 
información, la cual constó de la aplicación de 23 cuestionarios, que como ya se 
había mencionado en capítulos anteriores se aplicó a los  trabajadores que 
prestan sus servicios en misión en los diferentes frentes de trabajo constituidos 
por la empresa ICSA. 
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Personal encuestado: trabajadores que prestan sus servicios en Misión en los 
diferentes Frentes de Trabajo constituidos por la empresa ICSA. 
 
FUENTE: cuestionario para determinar si conocen el programa de Salud 
Ocupacional adoptado por la empresa en la que actualmente se encuentran 
laborando. 
 
Una vez terminada la recolección y captura de la información se comenzó  con el 
análisis de los resultados por medio del programa Microsoft Office Excel 2010.  
 
Tabla 2. Género y Años De Experiencia Del Personal Encuestado 
Genero 
Años de 
Experiencia 
 
Femenino 
 
masculino 
 
total 
MAS DE 2 AÑOS 0 5 5 
ENTRE 3 - 6 AÑOS 0 11 11 
ENTRE 7 - 10 AÑOS 0 4 4 
MAS DE 11 AÑOS 0 3 3 
Total 0 23 23 
  
 
 
Figura 2. Género y Años De Experiencia Del Personal Encuestado 
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ANÁLISIS: Se puede observar que el 100% de los encuestados corresponden al 
género masculino. Además, el 22% de los encuestados tienen más de 2 años de 
experiencia en este tipo de trabajos, el 48% tienen entre tres (3) yseis (6) años de 
experiencia, el 17%  tienen entre siete (7) y Diez (10) años de experiencia y 13%  
tienen más de Once (11) años de experiencia. 
 
 
Tabla 3. Distribución Porcentual De Percepción Sobre Aplicación De 
Exámenes De Ingreso 
 
Respuestas Porcentajes 
SI 100 
NO 0 
 
 
 
 
Figura 3. Distribución Porcentual De Percepción Sobre Aplicación De 
Exámenes De Ingreso 
 
ANÁLISIS: Se puede observar que el 100% de las personas encuestadas 
respondió que al momento de iniciar a prestar sus servicios con la empresa ICSA, 
se les practicó Examen de Ingreso. 
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APLICACIÓN DE EXÁMENES DE INGRESO 
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Tabla 4. Distribución Porcentual De Percepción Sobre Recepción de 
Inducción Al Cargo 
 
Respuestas Porcentajes 
SI 96% 
NO 4% 
 
 
 
 
Figura 4. Distribución Porcentual De Percepción Sobre Recepción de 
Inducción Al Cargo 
 
ANÁLISIS: La respuesta que más porcentaje obtuvo al momento de preguntar a 
los trabajadores si recibieron inducción al cargo que desempeñarían, fue SI, con 
un 96%. 
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Tabla 5. Distribución Porcentual De Percepción Sobre 
Conocimiento Del SG-SST 
 
RESPUESTAS PORCENTAJES 
SI 100 
NO 0 
 
 
 
 
Figura 5. Distribución Porcentual De Percepción Sobre Conocimiento Del SG-SST 
 
ANÁLISIS: Se evidencia que el 100% de las personas de la muestra, perciben 
conocer el SG-SST de la empresa en la cual actualmente se encuentran 
laborando. 
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Tabla 6. Distribución Porcentual De Percepción Sobre Conocimiento Del 
Procedimiento A Seguir En Caso De Un Accidente De Trabajo 
 
RESPUESTAS PORCENTAJES 
SI 99 
NO 1 
 
 
 
Figura 6. Distribución Porcentual De Percepción Sobre Conocimiento Del 
Procedimiento A Seguir En Caso De Un Accidente De Trabajo 
 
ANÁLISIS: Las respuestas en su orden de mayor a menor obtuvieron el siguiente 
porcentaje; SI: 9%, NO: 4%, es decir el 96% de los trabajadores, conocen cual es 
el procedimiento a seguir en caso que se genere un accidente de trabajo. 
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Tabla 7. Distribución Porcentual De Percepción Sobre El Conocimiento De La 
Política HSEQ 
 
RESPUESTAS PORCENTAJES 
SI 100 
NO 0 
 
 
 
Figura 7. Distribución Porcentual De Percepción Sobre El Conocimiento De 
La Política HSEQ. 
 
ANÁLISIS: Se evidencia que el 100% de las personas de la muestra, conocen la 
Política HSEQ de la empresa. 
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Tabla 8. Distribución Porcentual De Percepción Sobre Existencia del Comité 
Paritario de Salud Ocupacional 
 
RESPUESTAS PORCENTAJES 
SI 100 
NO 0 
 
 
 
 
Figura 8. Distribución Porcentual De Percepción Sobre Existencia del Comité 
Paritario de Salud Ocupacional 
 
ANÁLISIS: Se evidencia que el 100% de las personas de la muestra, reconocen la 
existencia del comité Paritario de Salud Ocupacional de la empresa. 
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Tabla 9. Distribución Porcentual De Percepción SobreLa Entrega De Los 
Elementos De Protección Personal 
 
RESPUESTAS PORCENTAJES 
SI 83 
NO 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Distribución Porcentual De Percepción Sobre La Entrega De Los 
Elementos De Protección Personal 
 
ANÁLISIS: Se evidencia que el 83% de las personas de la muestra, afirman que si 
Le son entregados oportunamente los Elementos de Protección Personal y el 17%  
afirman que No le son entregados oportunamente los Elementos de Protección 
Personal. 
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Tabla 10. Distribución Porcentual De Percepción Sobre El Cumplimiento De 
Los Criterios Técnicos Requeridos Por Los EPP 
 
RESPUESTAS PORCENTAJES 
SI 83 
NO 17 
 
 
 
 
Figura 10. Distribución Porcentual De Percepción Sobre El Cumplimiento De 
Los Criterios Técnicos Requeridos Por Los EPP 
 
ANÁLISIS: Se evidencia que el 83% de las personas de la muestra, afirman que 
los EPP cumplen con los Criterios Técnicos Requeridos y el 17% afirman que los 
EPP no cumplen. 
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Tabla 11. Distribución Porcentual De Percepción Sobre Incapacidades 
Generales Presentadas 
 
RESPUESTAS PORCENTAJES 
Enfermedad General 26% 
Enfermedad Laboral 0% 
Accidente de Trabajo 26% 
Nunca ha Sido 
Incapacitado 48% 
 
 
 
 
Figura 11. Distribución Porcentual De Percepción Sobre Incapacidades 
Generales Presentadas 
 
ANÁLISIS: Se evidencia que el 26% de las personas de la muestra, afirman que 
durante la vigencia del contrato, han sido incapacitados por Enfermedad General, 
Así mismo el 26% afirman que han sido incapacitados por Accidente Laboral y el 
48% de los trabajadores afirman que Nunca han sido Incapacitados. 
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Tabla 12. Distribución Porcentual De Percepción Sobre El Conocimiento Del 
Plan De Emergencias 
 
RESPUESTAS PORCENTAJES 
SI 87 
NO 13 
 
 
 
Figura 12. Distribución Porcentual De Percepción Sobre El Conocimiento Del 
Plan De Emergencias 
 
ANÁLISIS: Se evidencia que el 87% de las personas de la muestra, afirman que 
Conocen el Plan de Emergencia y el 13% tienen desconocimiento del mismo. 
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Tabla 13. Distribución Porcentual De Percepción Sobre La Ejecución De 
Simulacros De Evacuación 
 
RESPUESTAS PORCENTAJES 
SI 96 
NO 4 
 
 
 
 
Figura 13. Distribución Porcentual De Percepción Sobre La Ejecución De 
Simulacros De Evacuación 
 
ANÁLISIS: Se evidencia que el 96% de las personas de la muestra, afirman que 
durante el último año se han realizado Simulacros de Evacuación  y el 4% afirman 
que no. 
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Tabla 14. Distribución Porcentual De Percepción Sobre La Existencia De 
Brigada De Emergencias 
 
RESPUESTAS PORCENTAJES 
SI 96 
NO 4 
 
 
 
 
Figura 14. Distribución Porcentual De Percepción Sobre La Existencia De 
Brigada De Emergencias 
 
ANÁLISIS: Se evidencia que el 96% de las personas de la muestra, afirman que 
en los frentes de Obra existen Brigadas de Emergencia y el 4 % afirman que no. 
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8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO ACCIDENTES DE TRABAJO VIGENCIA 2012 
 
Tabla 15. Distribución Porcentual De Trabajadores Por Sede / Contrato 
 
SEDE / CONTRATO 
DISTRIBUCIÓN % 
TRABAJADORES 
CCND Y CODAD – AEROPUERTO EL 
DORADO 
40.72% 
PRINCIPAL 14.69% 
SCADA CRUDOS - ECOPETROL 44.58% 
Total general 100.00% 
 
 
 
 
Figura 15. Distribución Porcentual De Trabajadores Por Sede / Contrato 
 
ANÁLISIS: Con un número total de trabajadores, calculado con la media de la 
plantilla del personal vinculado a ICSA a lo largo del año 2012, el 44.58% 
corresponden al contrato de Scada Crudos Ecopetrol S.A. ejecutado en las 
ciudades de Bogotá, Barrancabermeja, Puerto Wilches, Yopal, El Retiro y Cicuco; 
el 40.72% al contrato CCND y CODAD Aeropuerto El Dorado de la ciudad de 
Bogotá y el restante 14.69% del personal administrativo de la sede principal de 
Pereira. 
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Tabla 16. Distribución Porcentual De Trabajadores Según Tipo De 
Contratación 
 
TIPO DE CONTRATO 
DISTRIBUCIÓN % 
TRABAJADORES 
Definido 4.95% 
Indefinido 16.37% 
Duración de obra 78.67% 
Total general 100.00% 
 
 
 
Figura 16. Distribución Porcentual De Trabajadores Según Tipo De 
Contratación 
ANÁLISIS: El tipo de contratación más utilizado en ICSA para vincular personal en 
la vigencia 2012 fue por término de duración de obra con un 78.67%; El 16.37% 
bajo contrato a término indefinido y el restante 4.95% bajo contrato a término 
definido. 
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Tabla 17. Distribución Porcentual De Trabajadores Según Tipo De Riesgo 
 
SEDE / CONTRATO RIESGO I 
RIESGO 
III 
RIESGO 
V 
TOTAL 
PRINCIPAL 10 3 2 15 
CCND Y CODAD - AEROPUERTO 
EL DORADO 
0 0 40 40 
SCADA CRUDOS - ECOPETROL 0 0 44 44 
TOTAL 10 3 86 99 
 
 
 
Figura 17. Distribución Porcentual De Trabajadores Según Tipo De Riesgo 
 
ANÁLISIS: Al analizar la distribución porcentual de trabajadores según tipo de 
riesgo, se encuentra que cerca del 87% del personal proviene de actividades del 
riesgo V (máximo), el 10% del riesgo I (mínimo) y sólo un 3% del riesgo III (medio).  
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Tabla 18. Distribución Porcentual De Accidentes De Trabajo Por Sede / 
Contrato 
 
SEDE / CONTRATO N° ACCIDENTES DE TRABAJO 
PRINCIPAL 0.00% 
CCND Y CODAD - AEROPUERTO EL 
DORADO 
87.50% 
SCADA CRUDOS - ECOPETROL 12.50% 
Total general 100.00% 
 
 
 
Figura 18. Distribución Porcentual De Accidentes De Trabajo Por Sede / 
Contrato 
ANÁLISIS: El 87.50% del total de los accidentes de trabajo presentados en ICSA 
en la vigencia 2012 se presentaron con el personal vinculado al contrato CCND y 
CODAD del Aeropuerto de Bogotá. El 12.50% restante se presentaron en el 
contrato Scada Crudos de Ecopetrol S.A. La sede administrativa principal de 
Pereira no presentó ningún accidente de trabajo. 
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Tabla 19. Tasa De Accidentalidad Por Sede / Contrato Y Tipo De Vinculación 
 
SEDE / CONTRATO GENERAL INDEFINIDO DEFINIDO 
DURACIÓN 
DE OBRA 
PRINCIPAL 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
CCND Y CODAD - A. DORADO 51.96% 0.00% 0.00% 52.72% 
SCADA CRUDOS - ECP 6.78% 0.00% 0.00% 7.84% 
 
 
 
Figura 19. Tasa De Accidentalidad Por Sede / Contrato Y Tipo De Vinculación 
 
ANÁLISIS: Aunque el personal administrativo no está expuesto a los mismos 
riesgos que el personal operativo de obra, se calcula la tasa de accidentalidad 
general y por tipo de contratación cruzada con la sede / contrato. Con esto se 
evidencia que el personal vinculado por término de duración de obra es el que 
suma el total de la tasa de accidentalidad. Según la sede / contrato se detecta que 
el personal que presenta la mayor tasa de accidentes de trabajo por cada 100 
personas son los vinculados al contrato CCND y CODAD del Aeropuerto El 
Dorado con un 52.72% y un 7.84% los vinculados al contrato Scada Crudos 
Ecopetrol S.A. 
 
Los trabajadores vinculados por contratos a término definido e indefinido, 
indiferente a la sede / contrato tienen una tasa de accidentalidad igual a 0%. 
Adicional, se evidencia que la tasa de accidentalidad en la actividad propia del 
contrato CCND y CODAD del Aeropuerto El Dorado fue de 51.96%, del contrato 
Scada Crudos Ecopetrol S.A de 6.78% y de la sede principal Pereira de 0%. 
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Esta situación se puede explicar por las condiciones y actividades propias de los 
contratos ejecutados, entendiendo que el contrato CCND y CODAD Aeropuerto El 
Dorado asociaba actividades civiles de construcción que, como ya sabemos es 
uno de los sectores con mayor accidentalidad ya que son ejecutados por personal 
raso y hasta técnico que son más renuentes a manejar una cultura de autocuidado 
y cumplir de los estándares establecidos por el sistema de gestión integrado 
HSEQ. Para el contrato de Scada Crudos Ecopetrol S.A. fue menor la tasa de 
accidentalidad considerando que vinculaba personal especializado de 
Instrumentación y Control con una mayor formación y cultura de seguridad, 
sumado a los altos estándares HSE establecidos por el sector de hidrocarburos. 
 
Tabla 20. Relación De Tipo De Contratación Con N° De Empleados, N° De 
Accidentes De Trabajo Y Tasa De Accidentalidad 
 
TIPO DE 
CONTRATACIÓN 
N° EMPLEADOS 
N° 
ACCIDENTES 
DE TRABAJO 
TASA DE 
ACCIDENTALIDAD 
Indefinido 16 0 0.00% 
Definido 5 0 0.00% 
Duración de obra 78 24 30.74% 
 
 
 
Figura 20. Relación De Tipo De Contratación Con N° De Empleados, N° De 
Accidentes De Trabajo Y Tasa De Accidentalidad 
 
ANÁLISIS: Con este gráfico se evidencia que en las actividades propias de ICSA 
vigencia 2012 se presentaron un total de 24 accidentes de trabajo asociados 
completamente al personal vinculado por contrato a término de duración de obra. 
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Con este tipo de contratación se vincularon 78 trabajadores, presentando una tasa 
de accidentalidad del 30.74%. 
El personal vinculado por contrato a término definido e indefinido mantuvo una 
tasa equivalente a  0%. 
 
Finalmente, se encuentra que el tipo de contratación que más accidentes registra, 
es el de duración de obra (30.74%), que cómo se evidenció anteriormente es el 
que cuenta con un mayor número de personal vinculado (78 personas), no 
obstante, la mayor tasa de accidentalidad la tiene el contrato CCND y CODAD 
Aeropuerto El Dorado con 52.72%. 
 
Tabla 21. Indicadores De Gestión Por Mes 
Indicadores ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Índice de 
Severidad IS 
0.0 0.0 228.1 146.0 101.3 105.9 60.5 31.6 461.9 319.1 0.0 0.0 
Índice de 
Frecuencia IF 
0.0 0.0 57.0 66.4 16.9 21.2 8.6 10.5 60.8 31.9 15.7 0.0 
Índice de 
Lesión 
Incapacitante 
ILI 
0.0 0.0 13.0 9.7 1.7 2.2 0.5 0.3 28.1 10.2 0.0 0.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21. Indicadores De Gestión Por Mes 
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ANÁLISIS: En términos de frecuencia, el mes de la vigencia 2012 con el mayor 
número de accidentes de trabajo por cada 240.000 horas trabajadas fue abril con 
un índice de 66.4, seguido de septiembre con 60.8. 
 
Aunque como el índice de frecuencia solamente indica el número de accidentes 
mas no la importancia de las lesiones con el tiempo de trabajo perdido, se calcula 
el índice de severidad, el cual arroja que el mes de la vigencia 2012 más 
siniestrado fue septiembre con un índice de 461.9, seguido de octubre con 319.1 y 
marzo con 228.1. 
 
Pero, con el objeto de mostrar un indicador con resultados integrados de la 
prevención de accidentes y la promoción de la salud en el trabajo, pues bien es 
sabido que una frecuencia alta, con severidad baja indican muchos accidentes con 
poca gravedad, y que una frecuencia baja, con una severidad alta, indica pocos 
accidentes pero muy severos, se calcula el índice de lesión incapacitante, el cual 
da como mayor resultado en el mes de septiembre con un índice de 28.1 y marzo 
con 13.0. 
 
Es importante resaltar que en la vigencia 2012 no se registraron fatalidades ni 
enfermedades de origen laboral. 
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Tabla 22. Distribución Porcentual Según El Sitio De Ocurrencia 
 
SITIO DE OCURRENCIA % 
Almacenes o Depósito 0% 
Áreas de Producción 100% 
Áreas Recreativas o Deportivas 0% 
Corredores o Pasillos 0% 
Escaleras 0% 
Oficinas 0% 
Otras Áreas Comunes 0% 
Parqueadero o Áreas de Circulación 0% 
Otro 0% 
TOTAL 100% 
 
 
 
Figura 22. Distribución Porcentual Según El Sitio De Ocurrencia 
 
ANÁLISIS: En coherencia con los análisis anteriores, se observa que el 100% del 
total de los accidentes de trabajo se presentaron en áreas de operación. 
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Tabla 23. Distribución Porcentual De Partes Del Cuerpo Afectados 
 
PARTE DEL CUERPO AFECTADA N° ACCIDENTES DE TRABAJO 
Abdomen 2 
Manos 12 
Miembros Inferiores 1 
Miembros Superiores 1 
Pies 5 
Tronco (Incluye Espalda, Columna Vertebral) 2 
Ubicaciones Múltiples 1 
TOTAL 24 
 
 
 
Figura 23. Distribución Porcentual De Partes Del Cuerpo Afectados 
 
ANÁLISIS: El 50% de los 24 accidentes de trabajo presentados en la vigencia 
2012, generaron lesiones en las manos, el 21% en pies. El restante 29% se divide 
en lesiones en abdomen, miembros inferiores, miembros superiores, tronco y 
ubicaciones múltiples. 
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Tabla 24.Proporción De Tipo De Lesión Y Parte Del Cuerpo Afectado 
 
PARTE DEL 
CUERPO / 
TIPO DE 
LESIÓN 
Golpe, 
Contusión o 
Aplastamiento 
Herida Otro Quemadura 
Torcedura, 
Esguince o 
Desgarro 
Muscular 
Trauma 
Superficial 
(Incluye 
Rasguño, 
Pun) 
Total 
general 
Abdomen 
  
2 
   
2 
Manos 9 
  
1 1 1 12 
Miembros 
Inferiores 
1 
     
1 
Miembros 
Superiores     
1 
 
1 
Pies 1 3 
   
1 5 
Tronco 
(Incluye 
Espalda, 
Columna 
Vertebral) 
    
1 1 2 
Ubicaciones 
Múltiples 
1 
     
1 
Total 
general 
12 3 2 1 3 3 24 
 
 
 
Figura 24. Proporción De Tipo De Lesión Y Parte Del Cuerpo Afectado 
Golpe, Contusión o Aplastamiento
Herida
Otro
Quemadura
Torcedura, Esguince o Desgarro Muscular
Trauma Superficial (Incluye Rasguño, Pun)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9 
1 1 1 
3 2 1 
1 
1 
1 
1 1 1 
PROPORCIÓN DE TIPO DE LESIÓN Y PARTE DEL CUERPO AFECTADO 
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ANÁLISIS: En relación a las partes del cuerpo afectadas, es posible observar que 
los accidentes más frecuentes son “golpe, contusión o aplastamiento” de las 
“manos” con 9 eventos registrados de los 24 presentados en total en la vigencia 
2012, seguido de “herida” en los “pies” con 3 notificaciones. 
Por el contrario, los accidentes que menos se registraron durante la vigencia 2012 
fueron “quemaduras” y “otros”, con un (1) caso en “manos” y dos (2) en “abdomen” 
respectivamente.  
 
Tabla 25. Distribución Porcentual De Días De La Semana Con Accidentes De 
Trabajo 
DÍA DE LA 
SEMANA 
N° ACCIDENTES DE 
TRABAJO 
Domingo 2 
Lunes 8 
Martes 3 
Miércoles 3 
Jueves 5 
Viernes 2 
Sábado 1 
TOTAL 24 
 
 
Figura 25. Distribución Porcentual De Días De La Semana Con Accidentes De 
Trabajo 
ANÁLISIS: El día de la semana en el que se presentaron el mayor número de 
accidentes de trabajo fue el lunes con 8 eventos (33.33%), seguido del jueves con 
5 eventos (20.83%), miércoles y jueves con 3 eventos cada uno (25%). El día de 
la semana menos accidentado fue el sábado con un accidente reportado (4.17%). 
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Tabla 26. Distribución De Días De La Semana Y Rango De Hora De 
Accidentes De Trabajo 
DÍA DE LA 
SEMANA / 
RANGO 
DE HORA 
04:00 
a 
05:00 
05:00 
a 
06:00 
07:00 
a 
08:00 
08:00 
a 
09:00 
09:00 
a 
10:00 
10:00 
a 
11:00 
11:00 
a 
12:00 
12:00 
a 
13:00 
14:00 
a 
15:00 
15:00 
a 
16:00 
16:00 
a 
17:00 
18:00 
a 
19:00 
Total 
general 
Domingo 
       
2 
    
2 
Lunes 
   
1 
 
2 1 
 
1 
 
2 1 8 
Martes 
 
1 
  
1 
     
1 
 
3 
Miércoles 
     
2 
   
1 
  
3 
Jueves 
  
1 1 
 
1 1 
   
1 
 
5 
Viernes 
  
1 
       
1 
 
2 
Sábado 1 
           
1 
Total 
general 
1 1 2 2 1 5 2 2 1 1 5 1 24 
 
 
 
Figura 26. Distribución De Días De La Semana Y Rango De Hora De 
Accidentes De Trabajo 
 
ANÁLISIS: En relación con los días de la semana, los horarios en los que se 
presentaron mayor número de accidentes de trabajo fueron los rangos de 10:00 a 
11:00 y de las 16:00 a las 17:00, con 5 eventos presentados en cada uno. 10 de 
los 24 accidentes de trabajo presentados en la vigencia 2012 se presentaron en 
estos dos horarios. 
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Tabla 27.Distribución De Día De La Semana Y Tipo De Lesión De Accidentes 
De Trabajo 
DÍA DE LA 
SEMANA / 
TIPO DE 
LESIÓN 
Golpe, 
Contusión 
o 
Aplastami
ento 
Heri
da 
Otro 
Quem
adura 
Torcedura, 
Esguince 
o Desgarro 
Muscular 
Trauma 
Superficial 
(Incluye 
Rasguño, 
Pun) 
Total 
gener
al 
Domingo 1 
   
1 
 
2 
Lunes 4 2 
   
2 8 
Martes 2 
 
1 
   
3 
Miércoles 2 
  
1 
  
3 
Jueves 2 1 1 
 
1 
 
5 
Viernes 
    
1 1 2 
Sábado 1 
     
1 
Total general 12 3 2 1 3 3 24 
        
 
Figura 27. Distribución De Día De La Semana Y Tipo De Lesión De 
Accidentes De Trabajo 
 
Golpe, Contusión o Aplastamiento
Otro
Torcedura, Esguince o Desgarro Muscular
0
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1 
1 
1 
1 1 
2 
1 
 DISTRIBUCIÓN DE DÍA DE LA SEMANA Y TIPO DE LESIÓN 
DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
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ANÁLISIS: En esta figura se aprecia nuevamente que el lunes es el día de la 
semana en el que más accidentes de trabajo se presentaron (9), pero añade que 
estos se ocasionaron en mayor medida por “golpe, contusión o aplastamiento” (4), 
por “heridas” (2) y “Trauma Superficial (Incluye Rasguño, Pun)” (2). Estos datos 
generan una alarma que induce al siguiente análisis de datos: 
 
Tabla 28. Distribución De Tipo De Lesión Por N° De Días Totales Por 
Incapacidad 
TIPO DE LESIÓN / N° DÍAS 
TOTALES DE 
INCAPACIDAD 
1 2 3 4 8 9 17 20 30 
Total 
general 
Golpe, Contusión o 
Aplastamiento  
3 5 1 
  
1 1 1 12 
Herida 
     
1 
   
1 
Otro 
 
1 
       
1 
Quemadura 
    
1 
    
1 
Torcedura, Esguince o 
Desgarro Muscular 
1 1 1 
      
3 
Trauma Superficial (Incluye 
Rasguño, Pun)  
1 1 
      
2 
Total general 1 6 7 1 1 1 1 1 1 20 
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Figura 28. Distribución De Tipo De Lesión Por N° De Días Totales Por 
Incapacidad 
 
ANÁLISIS: De los 24 accidentes de trabajo presentados en la vigencia 2012, 20 
generaron días de incapacidad.  
De los 20 eventos que generaron días de incapacidad, 12 se debieron al tipo de 
lesión de “golpe, contusión o aplastamiento”, de los cuales se dividen, 5 eventos 
con 3 días de incapacidad, 3 eventos con 2 días de incapacidad, 1 evento de 4 
días de incapacidad, un evento de 17 días de incapacidad, 1 evento de 20 días de 
incapacidad y 1 evento de 30 días de incapacidad. Siendo estos tres últimos los 
días de incapacidad de mayor número otorgados en toda la vigencia 2012.  
Dentro de las múltiples conjeturas que pueden surgir al ver estos resultados, 
analizando que el tipo de lesión de “golpe, contusión o aplastamiento” depende del 
autocuidado de los trabajadores, apremia la que los trabajadores buscaban 
lesionarse al inicio de semana, para obtener días de incapacidad que en su 
mayoría, para este tipo de lesión, son de 2 o 3 días. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Con respecto a las sede / contrato donde ocurrieron los accidentes de trabajo, se 
puede mencionar que el contrato CCND y CODAD Aeropuerto El Dorado presentó 
el mayor porcentaje de ocurrencia con un 87.50%. Este contrato acumula el 
40.72% del total de los trabajadores vinculados en la vigencia 2012, mostrando 
con esto, un alto índice de accidentalidad. El contrato Scada Crudos de 
ECOPETROL S.A. acumuló el restante 12.50% del porcentaje de ocurrencia de la 
accidentalidad. La sede principal administrativa no presentó ningún accidente. 
 
Considerando separadamente los ámbitos de trabajo del personal accidentado, y 
tomando en cuenta el total del universo laboral de cada uno de los contratos, se 
tiene que las actividades de la especialidad de civil presenta el mayor porcentaje 
de accidentalidad.  
 
Se debe tener presente que los trabajadores vinculados tienen una baja 
probabilidad de sufrir accidentes con consecuencias fatales o de enfermedades 
laborales, manifestándose con una frecuencia del 0% en los casos presentados.  
El tipo de lesión que se repitió con mayor frecuencia dentro de los accidentes de 
trabajo presentados fue “golpe, contusión o aplastamiento” con un 50.00%, le 
siguen “herida” con 12,50%, “Torcedura, Esguince o Desgarro Muscular” con 
12,50% y Trauma Superficial “(Incluye Rasguño, Pun)” con 12,50%. Y la parte del 
cuerpo más afectada fue la “mano” con un 50.00%, seguido de los pies con 
20.83%. 
 
De los 24 trabajadores accidentados, 21 estaban vinculados al contrato CCND y 
CODAD, alcanzando una participación del 87.50% dentro de todos los 
trabajadores accidentados en ICSA. Estos trabajadores primero, son de un nivel 
de escolaridad bajo y, segundo pertenecen a un sector que se caracteriza por su 
falta de cultura de autocuidado y de premura por iniciar y entregar las obras, es 
por esto, que son ellos los que sufren en mayor medida los accidentes. 
 
Lo anterior se puede complementar que el tipo de vinculación por contrato a 
terminación de obra es un factor decisivo para la presencia de accidentes de 
trabajo (100%), suponiendo mayor inexperiencia y desconocimiento de los 
procesos productivos derivados del medio laboral en que se desarrolla el trabajo y 
como consecuencia un mayor cúmulo de riesgos laborales. 
 
De la totalidad (24) de accidentes de trabajo considerados en el presente análisis, 
el 35% (7 eventos) generó 3 días de incapacidad, 30% (6 eventos) generó 2 días 
de incapacidad. El restante 35% (de a 1 evento) se divide entre 1, 4, 8, 9, 17, 20, 
30 días de incapacidad. Esto puede generar una conclusión inicial frente a que la 
severidad de la mayoría de las lesiones era leve. Tan cierta es esta conclusión, 
que no se generaron secuelas que hayan dado lugar a indemnizaciones por IPP 
(Incapacidades parciales permanentes). 
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En análisis de la forma en que se produjeron los 24 accidentes de trabajo 
presentados, con un factor bastante confuso como lo es “golpe, contusión o 
aplastamiento” que representan el 50% del total de los accidentes de trabajo 
presentados en la vigencia 2012, podríamos concluir que los accidentes de trabajo 
generados por este tipo de lesión se podrían reducir aplicando las medidas 
preventivas primero en el mejoramiento del proceso de vinculación del personal y 
la programación de los trabajos de obra, educando consistentemente a los clientes 
frente al respecto de los procesos administrativos requeridos para la vinculación e 
inducción del personal y en las medidas correctivas en la actuación de los 
trabajadores en cumplimiento de la cultura de autocuidado y de los estándares de 
seguridad establecidos por la empresa. 
 
En complemento, los índices de gestión de frecuencia, severidad y lesión 
incapacitante nos permiten analizar que los resultados totales del programa de 
prevención de accidentes en su contexto total implementado por ICSA, son 
buenos en términos administrativos. Esto, considerando que la frecuencia de 
accidentalidad fue alta pero la gravedad baja. Siendo septiembre el mes que 
relaciona la mayor severidad con la mayor frecuencia por accidentes de trabajo, se 
identifica que estos datos fueron influenciados por un accidente de trabajo 
presentado finalizando el mes de agosto que generó una incapacidad de 30 días. 
Este fue el único accidente de trabajo que generó tan alto número de días de 
incapacidad. 
 
Por otro lado, es importante resaltar que en desarrollo de este trabajo no fue 
posible concluir sobre los costos económicos por incapacidades temporales y 
asistenciales de los accidentes de trabajo presentados en la vigencia 2012, 
considerando la falta de información suministrada por el proceso de Gestión 
Humana de ICSA y de la ARL. Por lo tanto se recomienda mejorar las 
herramientas de seguimiento y medición por parte del proceso de Gestión 
Humana, contando con información confiable y vigente y, mejorar los canales de 
comunicación con la ARL. 
 
Así mismo, se recomienda fortalecer el proceso de Gestión Humana, en cuanto a 
la aplicación de los procedimientos de Selección y Contratación del personal, pues 
fue en este proceso donde se evidenciaron mayores falencias, ya que como se 
mencionó con anterioridad los procedimientos a cargo de este proceso no se 
ejecutan a cabalidad, bien sea por la presión del cliente interno o del cliente 
externo. 
 
Se debe tener en cuenta que  el buen desempeño de los procedimientos de 
selección son los que nos garantizan un buen desempeño en la labor contratada, 
si  los trabajadores no cumplen  con los requisitos exigidos para desarrollar la obra 
encomendada, será exponer a la empresa a futuras complicaciones, en 
accidentalidad, ausentismo, deserción, errores, perdidas económicas y lo más 
grave pérdidas humanas. 
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Los Directivos de ICSA cada día han aumentado su consciencia de que su 
empresa, es una empresa que realiza actividades de alto riesgo, razón por la cual 
el personal contratado debe contar con el conocimiento y la experiencia necesaria 
en la labor a realizar, no se deben tomar decisiones apresuradas, contratando 
personal que no cumpla con dichas condiciones y mucho menos se debe 
sobrecargar a los trabajadores que si cuentan con la experiencia pero que están 
prestando su servicio ya en otras obras, pues este es un personal que se 
encuentra agotado, que realizaría el trabajo en condiciones de disminución, pues 
no tendrá sus cinco sentidos para terminar una obra y trasladarse a la otra para 
seguir laborando sin descanso. Esta situación generaría un riesgo para ICSA, 
pudiendo asimilarlo a actos inseguros  e irresponsables del directivo que lo 
permita. 
 
Es de anotar que la legislación actual es bastante exigente, y establece unas 
obligaciones del empleador para con su trabajador, dentro de las cuales se 
encuentran:  
- Procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes 
de trabajo; 
- Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del programa de salud 
ocupacional de la empresa, y procurar su financiación; 
- Notificar a la entidad administradora a la que se encuentre afiliado, los 
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales; 
- Facilitar la capacitación de los trabajadores a su cargo en materia de salud 
ocupacional. 
- Informar a la entidad administradora de riesgos laborales a la que está afiliado, 
la novedad laboral de sus trabajadores, incluyendo el nivel de ingreso y sus 
cambios, las vinculaciones y retiros. 
 
A lo largo de la investigación se evidenció que la empresa cumple con los 
requisitos exigidos por el SG-SST, sin embargo, aun así existe accidentalidad,  
razón por la cual en el momento en que se presente el accidente de trabajo y este 
sea investigado, se deben tomar medidas correctivas más fuertes tales como 
reforzar las capacitaciones constantes a los trabajadores, donde se les exponga el 
suceso presentado y emitir recomendaciones para que este mismo no se presente 
nuevamente.  
 
Se debe tener en cuenta que ante la ocurrencia de un accidente de trabajo en el 
cual exista un perjuicio para el trabajador se entrará a investigar si existió o no 
responsabilidad por parte del trabajador, pero se hará mayor énfasis en la 
responsabilidad que pudo existir por parte del empleador, razón por la cual se 
deben  conocer y tener presentes el tipo de responsabilidades existentes: 
 
1. Responsabilidad Civil: 
El Código Sustantivo del trabajo ART 216 determina la culpa del empleador en la 
ocurrencia del accidente de trabajo o enfermedad profesional, obligando a la 
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indemnización total y ordinaria de los perjuicios a favor del trabajador y sus 
familiares. Se indemniza los daños materiales en sus manifestaciones de daño 
emergente, lucro cesante o perjuicios morales y perjuicios fisiológicos. 
 
El empleador incurre en culpa por:  
- NEGLIGENCIA. No se cumplen las normas o leyes en Salud Ocupacional, no 
se toman las medidas preventivas, no se realizan mantenimientos 
preventivos/correctivos a las maquinas, no se proporcionan Elementos de 
Protección adecuados, no se capacita al trabajador. 
- IMPRUDENCIA. Cuando se obra mal, sin cautela y sin prever los resultados o 
consecuencias de una acción. 
- IMPERICIA. Es la ineptitud o incapacidad técnica para ejercer una profesión o 
un oficio.  
- IGNORANCIA. Falta de conocimiento básico necesario para realizar una 
actividad. 
- ERROR. Juicio inexacto que hace cometer errores o hechos irregulares. 
- INHABILIDAD. Falta de destreza para hacer las cosas. 
 
2. Responsabilidad Penal: 
La responsabilidad penal es poco estudiada y analizada, por lo tanto es importante 
prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales; ya que quien 
incumple sus deberes de protección puede cometer un homicidio culposo o 
lesiones personales culposas.  
 
Para calificar como culposa una conducta humana, no solo tiene que lesionar a la 
persona sino que debe existir además una voluntad dirigida a realizar dicho acto 
(Negligencia). 
 
Un Homicidio Culposo Puede ser cometido por: 
- Empleador que incumple normas de Salud Ocupacional, no capacita, no 
proporciona elementos de protección personal. 
- Especialista de salud ocupacional que asesora mal y mueren los trabajadores. 
- Trabajadores que matan a su compañero por realizar una labor imprudente.  
 
3. Responsabilidad Laboral:  
Es la que surge del contrato de Trabajo. 
 
Responsabilidad Administrativa Surge de la función legal de Control y Vigilancia 
en Salud Ocupacional. 
 
La Ley 1562 del año 2012, modifica el artículo 91 del Decreto ley 1295 de 1994, 
de la siguiente manera: 
 
El incumplimiento de los programas y normas de seguridad y salud en el trabajo, 
como aquellas obligaciones propias del empleador, previstas en el Sistema 
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General de Riesgos Laborales, acarreará multa de hasta quinientos (500) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes, graduales de acuerdo a la gravedad de la 
infracción y previo cumplimiento del debido proceso destinados al Fondo de 
Riesgos Laborales.  
 
En caso de reincidencia en tales conductas o por incumplimiento de los correctivos 
que deban adoptarse, formulados por la Entidad Administradora de Riesgos 
Laborales o el Ministerio de Trabajo debidamente demostrados, se podrá ordenar 
la suspensión de actividades hasta por un término de ciento veinte (120) días o 
cierre definitivo de la empresa por parte de los Direcciones Territoriales del 
Ministerio de Trabajo, garantizando el debido proceso, de conformidad con el 
artículo 134 de la Ley1438 de 2011 en el tema de sanciones. 
 
Adiciónese en el artículo 91 del Decreto-ley 1295 de 1994, modificado por el 
artículo 115 del Decreto 2150 de 1995, el siguiente inciso: 
 
En caso de accidente que ocasione la muerte del trabajador donde se demuestre 
el incumplimiento de las normas de salud ocupacional, el Ministerio del Trabajo 
impondrá multa no inferior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, ni superior a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes 
destinados al Fondo de Riesgos Laborales; en caso de reincidencia por 
incumplimiento de los correctivos de promoción y prevención formulados por la 
Entidad Administradora de Riesgos Laborales o el Ministerio del Trabajo una vez 
verificadas las circunstancias, se podrá ordenar la suspensión de actividades o 
cierre definitivo de la empresa por parte de las Direcciones Territoriales del 
Ministerio de Trabajo, garantizando siempre el debido proceso. El Ministerio del 
Trabajo reglamentará dentro de un plazo no mayor a un (1) año contado a partir 
de la expedición de la presente ley, los criterios de graduación de las multas a que 
se refiere el presente artículo y las garantías que se deben respetar para el debido 
proceso.  
 
Como conclusión final, considerando que la gestión en seguridad y salud en el 
trabajo tiene como fundamento la Constitución Política de Colombia y la 
legislación vigente aplicable, las cuales establecen un marco normativo de 
deberes y derechos no negociables, y que de su incumplimiento puede generar 
consecuencias de tipo social, económicas, de imagen corporativa, entre otras, las 
empresas en la actualidad son más conscientes e insistentes frente a la 
responsabilidad en el cumplimiento de estos requisitos.  
 
Por ejemplo para una empresa competitiva en el mercado nacional como ICSA, 
quien ha adquirido un reconocimiento de compañías operadoras y grandes 
contratantes de altos estándares de seguridad como Ecopetrol S.A., su 
desempeño y consistencia en Seguridad y Salud en el Trabajo es de vital 
importancia. Este es uno de sus principales insumos para sobresalir en las 
evaluaciones de ofertas en licitaciones y ejecución de servicios.  
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